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This research studies the opinion of accountants on the regulations of Federation of 
Accounting Professions (FAP) B.E. 2556 and the announcement of Department of Business 
Development (DBD) B.E. 2557: Continuing Profession Development as well as their determinants. 
The population of the study consists of accountants in the lower southern provinces of Thailand. 
Data were collected by questionnaire, resulting in a final sample of 245 accountants. The statistical 
method used for analysis was Multiple Regression Analysis. 
 The results show that the accountants agree to a large extent with the FAP 
regulations B.E. 2556 and the announcement of DBD on Continuing Profession Development B.E. 
2557. The factors influencing the opinions of accountants on the regulations of FAP B.E. 2556 are 
age, education and experience: older, higher educated and more experienced accountants agree more 
on the regulation. Similarly, the factors influencing the opinions of accountants on the announcement 
of DBD B.E. 2557 are age, education, experience: older, higher educated and more experienced 
accountants agree more on the announcement. Moreover, in-house accountants agree more than the 





 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงยิง่จากอาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธห์ลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ มณีมยั รวมทั้ง ดร.กุลวดี ล่ิมอุสันโน และ
ดร.มทันชยั สุทธิพนัธุ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธร่์วม ซ่ึงท่านไดใ้หค้  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้ งยงัช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ด าเนินงานอีกด้วย รวมถึงท่ีปรึกษาพิเศษ อาจารย์เจนจิรา ทับแก้ว และคณาจารย์หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ และให้การ
อบรมสัง่สอนผูว้ิจยัมาโดยตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยยงัใคร่ขอขอบพระคุณผูเ้ขียนต ารา เอกสาร บทความต่าง ๆ ท่ี
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และน ามาอา้งอิงในงานวิจยัน้ี อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือและสละเวลาอนัมีค่าในการกรอกแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว ซ่ึง
เปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก  าลงัใจผูว้ิจัยเสมอมาจน
ส าเร็จการศึกษา และขอบคุณเพื่อน ๆ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกคน ท่ีคอยให้ก  าลงัใจ
และใหค้วามช่วยเหลือในการท าสารนิพนธฉ์บบัน้ีดว้ยดีเสมอมา 
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1.1 ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
 
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีฉบับแรก 
ประกาศใช้เมื่อว ันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2482 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการจัดท าบัญชีของ
ผูป้ระกอบการบางประเภทใหเ้ป็นไปโดยมีระเบียบอนัดี ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประเภท
ของกิจการท่ีตอ้งจดัท าบญัชี โดยพระราชบญัญติัการบญัชี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2496 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2515 คณะปฏิวติัซ่ึงปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้นไดย้กเลิกพระราชบญัญติัการบญัชี (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2496 และออกเป็นประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 285 (ปว285)  บังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 จนถึง พ.ศ. 2543 จึงถูกยกเลิก เน่ืองจาก ปว285 ได้ถูกบังคับใช้มาเป็น
เวลานาน ท าให้หลกัการเก่ียวกับการจัดท าบัญชีหลายประการไม่สอดคลอ้งกับความก้าวหน้า
ทางการบัญชี ดังนั้ นกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไข ปรับปรุง และเสนอ
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 มาแทน ปว285 เพื่อให้การจดัท าบญัชีมีความถูกตอ้ง โปร่งใส 
และเช่ือถือได ้โดยพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2543 เป็นตน้ไป 
 อยา่งไรก็ตาม ในความคิดเห็นของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยว่า
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 มีผลท าให้การจดัท าบญัชีมีความถูกตอ้ง และโปร่งใสมากข้ึน 
อีกทั้งผูป้ระกอบวิชาชีพส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดบางประการ หรือผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบญัชี แต่ผูป้ระกอบวิชาชีพก็ถือปฏิบติัตาม เพราะ
พระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ.2543 ถือเป็นกฎหมายการบญัชี (เสาวลกัษณ์ หนูสุวรรณ , 2544) 
ดงันั้น หลงัจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ไดร้ะยะหน่ึง กระทรวงพาณิชย์
ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรแกไ้ข ปรับปรุง และเสนอ “พระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547” มา
แทน เน่ืองจากพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมกบัแนว
ทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพท่ีเป็นสากล ซ่ึงตอ้งพฒันาใหก้า้วหนา้ไปตามความ
เจริญของประเทศ รวมทั้งการขยายตวัของเศรษฐกิจ การลงทุน และการคา้ระหว่างประเทศ โดย
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547  
 ผลการศึกษาความเขา้ใจและความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีท่ีมีต่อพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พบว่าผูท้  าบัญชีมีความเข้าใจพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ีผูท้  าบญัชีท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือเป็นลูกจา้งบริษทั
หรือธุรกิจเอกชน จะมีความเขา้ใจพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มากกว่าผูท้  าบญัชีท่ีอยู่ใน
หน่วยงานราชการ (มทันา แกว้อุดม, 2548) 
 ในส่วนของสภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์นั้น มีท่ีมา
จากการรวมตัวกันของกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพทางการบัญชีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ร่วมกนัก่อตั้งเป็น
สมาคม เมื่อวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2491 โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและ
พฒันาวิชาชีพบญัชีของประเทศ ใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 พระ
ยาไชยยศสมบติัไดป้รารภแก่นายนาม พูนวตัถุ หัวหน้ากองหุ้นส่วนบริษทั ว่า บัดน้ีไดมี้ผูส้ าเร็จ
วิชาการบญัชีจากมหาวิทยาลยัและสถาบนัต่าง ๆ เป็นจ านวนมากแลว้ สมควรจะต้องมีกฎหมาย
ควบคุม และส่งเสริมนักบญัชีและผูส้อบบญัชี รวมทั้งก  าหนดคุณวุฒิและคุณสมบติัของนักบญัชี
และผูส้อบบญัชี จึงไดมี้การร่างพระราชบญัญติันักบญัชี โดยมีบทบัญญติัเก่ียวกบัจดัตั้งสภาการ
บญัชีข้ึน เพ่ือท าหน้าท่ีควบคุมและส่งเสริมนักบญัชีและผูส้อบบญัชี ท านองเดียวกบัเนติบณัฑิตย
สภาและแพทยสภา (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2558: ออนไลน์) จนกระทัง่ปี พ.ศ. 
2547 ศาสตราจารยเ์กษรี ณรงคเ์ดช ซ่ึงด ารงต าแหน่งนายกสมาคมในขณะนั้น ไดน้ าคณะกรรมการ
สมาคมนักบัญชี และผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับประธาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอแกไ้ขและปรับปรุงในหลกัการและเหตุผลเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
สภาวิชาชีพบญัชี โดยขอเพ่ิมใหภ้าคเอกชนไดมี้ส่วนร่วมดว้ย ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจาก
กระทรวงพาณิชย์ซ่ึง เป็นเจ้าของเ ร่ือง ในการช่วยน าเสนอร่างหลักการและเหตุผลของ
พระราชบญัญติัฉบบัใหม่เขา้สู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมาย ซ่ึงกว่าร่างพระราชบญัญติัจะ
ผา่นการพิจารณาแต่ละขั้นตอนนั้น มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีการช้ีแจง
และอธิบายท าความเขา้ใจ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบญัชีใหก้รรมการท่ีไม่ใช่นกับญัชีไดเ้ขา้ใจ จนในท่ีสุด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศตรา
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นตน้
มา 
 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ก  าหนดให้ผูป้ระกอบ
วิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชี ตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี หรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี โดย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  โดย
สภาวิชาชีพบญัชีก  าหนดใหผู้ท้  าบญัชีตอ้งเสียค่าบ ารุงสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชี ตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 6) เร่ือง ผูท้  าบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 
ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงต่อมา ไดม้ีการปรับปรุงขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
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เง่ือนไข และคุณสมบัติของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2556 โดยใจความส าคัญท่ีมีการ
เพ่ิมเติมจากขอ้บงัคบัฉบบัเดิม คือ การกล่าวถึงการออกบตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียนโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงการออกบตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก  าหนดและ
ใหมี้อายตุั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนออกบตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีนั้น 
และในปีต่อ ๆ ไป ใหมี้อายตุั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยผูข้ึ้นทะเบียนท่ีขอ
ต่ออายบุตัรประจ าตวัจะช าระค่าธรรมเนียมของปีต่อ ๆ ไป ล่วงหน้าเต็มจ านวน ภายในวนัท าการ
สุดทา้ยของปี เวน้แต่ผูข้ึ้นทะเบียนท่ีช าระค่าธรรมเนียมดว้ยการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือทาง
อินเทอร์เน็ต ใหช้ าระไดจ้นถึงวนัส้ินสุดของปี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสภาวิชาชีพบญัชี
ก  าหนด 
อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีจ านวนมากยงัสับสนเก่ียวกบัการแจง้เป็น
ผูท้  าบญัชีกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ และการสมคัรเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนกบัสภาวชิาชีพบญัชี 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 นอกจากน้ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัไดรั้บผลกระทบ
จากการช าระค่าบ ารุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความคิดเห็นต่างกนั
ทั้งท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยกบัการท างานของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีหนา้ท่ีเสริมสร้างความรู้ ความ
ส านึกในหนา้ท่ี และพฒันาวิชาชีพบญัชีใหค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้น ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 (เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์, 2549) สอดคลอ้งกับผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของ
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ท่ีมีต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวดัสุราษฏร์ธานีส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มีผลกระทบดา้นบวกต่อวิชาชีพบญัชีในระดบัมาก และมี
ผลกระทบดา้นลบต่อวิชาชีพบญัชีในระดบัปานกลาง (สารภี ชนะทพั, 2551) 
 อีกหน่วยงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อผูท้  าบญัชี คือ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ จาก
การท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดม้ีประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ก  าหนดให้ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
ทุกรอบ 3 ปี โดยในแต่ละรอบตอ้งมีจ  านวนชัว่โมงไม่นอ้ยกว่า 27 ชัว่โมง และตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมี
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมง ทั้งน้ี ในแต่ละปีผูท้  าบญัชีจะตอ้งเขา้รับการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง การนบัจ านวนชัว่โมงทุกรอบระยะเวลา 3 ปี 
ใหน้บัตามปีปฏิทินโดยเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป ในกรณีท่ีผูท้  าบญัชีแจง้
การเป็นผูท้  าบญัชีต่ออธิบดีหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ของปี
ถดัจากปีท่ีผูท้  าบญัชีแจง้การเป็นผูท้  าบญัชีเป็นตน้ไป ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาชีพ
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น่าเช่ือถือแก่ผูรั้บบริการ (Zajkowki, Sampson, and Davis, 2007) 
 เพื่อใหผู้ท้  าบญัชีสามารถเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไดใ้นหลาย





ความคิดเห็นต่อการเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชี พบว่า ปัญหาของผูท้  า
บญัชีส่วนใหญ่อยูท่ี่ความไม่สะดวกในเร่ืองของการก าหนดใหเ้ขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพขั้นต ่าท่ี 6 ชัว่โมงต่อปี ผูท้  าบญัชีเห็นควรให้มีการยกยอดชัว่โมงไปปีถดัไปได ้รวมไปถึง
ความไม่พร้อมของวนัและเวลากบัหลกัสูตรท่ีสนใจจะเขา้รับการอบรม โดยมีขอ้เสนอแนะว่าควร
เพ่ิมเติมหลกัสูตรท่ีสามารถนับชั่วโมงได้ด้วย (บุศรา เหรียญเลิศเจษฎา, 2550) นอกจากน้ี ผล
การศึกษาของสมลักษณ์ จับศรทิพย์ (2549)  พบว่าเ ร่ืองท่ีควรเร่งแก้ไขมากท่ีสุดคือ การ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้  าบญัชีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
ของผูท้  าบญัชี รองลงมาคือการก าหนดเกณฑม์าตรฐานของสถาบนัผูจ้ดัอบรม และจดัอนัดบัสถาบนั
ผูจ้ดัอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชีท่ีมีการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐาน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ประกาศยกเลิกประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพของผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2547 และออกประกาศฉบบัใหม่ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงก  าหนดให้ผูท้  า
บญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีไม่นอ้ยกว่า 12 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน เวน้แต่
ผูท้  าบญัชีท่ีแจง้การเป็นผูท้  าบญัชีส าหรับปีแรกและมีระยะเวลาท่ีเหลือหลงัการแจง้ในปีนั้นน้อยกว่า 
6 เดือน ให้เร่ิมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีในปีถดัไป โดยตอ้งมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการ
บญัชีไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงและเน้ือหาดา้นอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีประกาศ และผูท้  าบญัชีตอ้งแจง้
รายละเอียดการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเว็บไซต์




เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วนัส้ินสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละคร้ัง (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 
2557: ออนไลน์) 
 จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าฉบับดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผูท้  าบัญชี
โดยตรงท่ีจะตอ้งถูกควบคุมให้ปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ืองและมีบทลงโทษหากฝ่าฝืน ซ่ึงผูท้  าบญัชี
จะต้องอบรมหลกัสูตรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ให้ครบถว้นตาม
จ านวนชัว่โมงท่ีก  าหนด นอกจากจ านวนชัว่โมงการเขา้รับการอบรมท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ ยงัมีรายจ่ายส่วน
เพ่ิมในการเข้ารับการอบรมให้จ  านวนชั่วโมงครบตามระยะเวลาท่ีก  าหนดอีกด้วย จากเหตุผล
ดงักล่าว อาจส่งผลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีท่ีมีอยูท่ัว่ทั้งประเทศ รวมทั้งผูท้  าบญัชีใน 7 จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง ซ่ึงมีผูท้  าบญัชีมากท่ีสุดภูมิภาคหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากมีสถานประกอบการ
ดา้นการบญัชีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยมีจ  านวนผูท้  าบญัชี ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จ  านวน 
1,316 คน ในจ านวนน้ี เป็นผูท้  าบญัชีท่ียงัคงมีสถานะเป็นผูท้  าบญัชี จ  านวน 1,095 คน (ส านักก ากบั
ดูแลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2556) 
 จากท่ีมาและความส าคญัทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอย่างมากท่ี
จะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบัติของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติั
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ว่าผูท้  าบญัชีใน 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง มีความ
คิดเห็นอยา่งไร โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึง  
 1. ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของ
ผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 ซ่ึงก  าหนดให้ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชี ตอ้งสมคัร
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี โดยเสียค่าบ ารุงสมาชิกราย 1 ปี ราย 3 ปี ราย 5 ปี ตามประเภทสมาชิก 
หรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี โดยเสียค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี ส าหรับ
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไปจ านวน 500 บาทต่อปี และส าหรับผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 300 บาทต่อปี 
 2. ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ
เป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ซ่ึงก  าหนดให้ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชีไม่นอ้ยกว่า 12 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน เวน้แต่ผูท้  าบญัชีท่ีแจง้การเป็นผูท้  าบญัชีส าหรับปีแรกและมี




สภาวิชาชีพบญัชีประกาศ และผูท้  าบญัชีตอ้งแจง้รายละเอียดการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
ของผูท้  าบญัชีแจง้รายละเอียดการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ (www.dbd.go.th) ทนัทีหลงัการท ากิจกรรมแต่ไม่เกิน 30 วนั นบัแต่
วนัส้ินปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน และตอ้งเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชีเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี นบัแต่วนัส้ินสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละคร้ัง 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยสะทอ้นความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีไปยงัสภาวิชาชีพ
บญัชีและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ว่าขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดงักล่าว มีความเหมาะมากน้อย






1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 
3. เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบั
สภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี 
พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 




 ผูท้  าบญัชีมีระดบัความคิดเห็นต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์
วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
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ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ




 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
2. ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 
3. เป็นแนวทางในปรับปรุงหรือพฒันาการด าเนินงานของสภาวิชาชีพบญัชีในการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบัติของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี รวมถึงการ




 การศึกษาน้ีท าการศึกษาเฉพาะผูท้  าบัญชีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกับกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ ใน 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 1,316 ราย 
แต่ไดป้ฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวน 1,095 ราย (ส านักก  ากบัดูแลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้, 2556: ออนไลน์) 
 
1.6 ค านิยามศัพท์ 
 
 ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผูรั้บผดิชอบในการท าบญัชีของผูม้ีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ไม่ว่าจะ
ไดก้ระท าในฐานะลกูจา้งของผูม้ีหน้าท่ีจดัท าบญัชีหรือไม่ก็ตาม (สภาวิชาชีพบญัชี , 2547) ซ่ึงเป็น
ผูท้  าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2547 และไดป้ฏิบติังานในปี พ.ศ. 2556 
 สภาวชิาชีพบัญชี หมายถึง นิติบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุมส่งเสริมและพฒันา
วิชาชีพในดา้นการท าบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี




 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายถึง หน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงพาณิชย ์มี
ภารกิจส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจอยา่งครบวงจรตั้งแต่เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจไปจนถึงเลิกกิจการ 
มีหนา้ท่ีในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและยกระดบัการประกอบธุรกิจบริการของประเทศไทยให้มี
ศกัยภาพ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
สถาบันการค้า เ พ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้ งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557) 
 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หมายถึง การพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพบญัชี ส าหรับผูท้  าบญัชี ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยผูท้  าบญัชีตอ้ง
เข้ารับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยตอ้งมี
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการบญัชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงและเน้ือหาดา้นอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีประกาศ 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2557 (สภาวิชาชีพบญัชี, 2550) 
 ภาคใต้ตอนล่าง หมายถึง กลุ่มจังหวดัทางภาคใต้ตอนล่างจ านวน 7 จังหวัด 
ประกอบดว้ย จงัหวดัตรัง จงัหวดัสตูล จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา 
และจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรท่ีมีทะเลขนาบอยู่ 2 ดา้น คือ ทะเลฝ่ัง





แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บัญชี และการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กรณีศึกษาภาคใตต้อนล่าง ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาและไดจ้ดัสาระส าคญัตามล าดบั ดงัน้ี 
2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
2.3 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2.4 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติั
ของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
2.5 ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ
เป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 
2.6 ความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 




2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น  
  
 2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้าน
ทศันคติอยา่งหน่ึง แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นมกัจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนท่ี
พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก 





 อุทยั หิรัญโต (2526) กล่าวว่า ความคิดเห็นของคนมีหลายระดบั คือ ผิวเผินก็มี 
ลึกซ้ึงก็มี ส าหรับความคิดเห็นท่ีเป็นทศันคตินั้นเป็นความคิดเห็นลึกซ้ึงและติดตวัไปเป็นเวลานาน
เป็นความคิดทัว่ไปไม่เฉพาะอยา่งซ่ึงมีประจ าของบุคคลทุกท่าน ส่วนความคิดเห็นไม่ลึกซ้ึงและเป็น
ความคิดเห็นเฉพาะอย่าง มีอยู่เ ป็นเวลาอันสั้ นเรียกว่า Opinion ไม่ตั้ งอยู่บนรากฐานของ
พยานหลกัฐานท่ีเพียงพอแก่การพิสูจน์ความรู้ แห่งอารมณ์นอ้ย และเกิดข้ึนไดง่้ายแต่ก็สลายตวัเร็ว 
 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (อา้งถึงใน สุพินดา วงษ์บุรี , 2547: 10-11) กล่าวว่า ความ
คิดเห็นเป็นการแสดงออกโดยการพดูหรือเขียนเก่ียวกบัทศันคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคล
ความคิดเห็นไม่เหมือน ทัศนคติตรงท่ีไม่จ  าเป็นต้องแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการแสดง




 ธรณิศวร์ จิตขวญั (2542) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นหมายถึง ความเช่ือ 
หรือการลงความเห็น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงหรือขอ้มลูท่ีไดรั้บทราบ 
 Maier (อา้งถึงใน สุชญา คุปติยานุวฒัน์, 2543: 43) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกของทศันคติส่วนหน่ึง และเป็นการแปลความหมายของขอ้เท็จจริงอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงเป็น
การแปลความหมายยอ่มข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น 
 Good (อา้งถึงใน สุชญา คุปติยานุวฒัน์, 2543: 43) กล่าวว่า ความคิดเห็นความเช่ือ
ความคิดหรือการลงความเห็นเก่ียวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงไม่อาจบอกไดว้่าถกูตอ้งหรือไม่ 
 จึงสรุปไดว้่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางดา้นความรู้สึก ความเช่ือ และการ
ตดัสินใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัพ้ืนความรู้ การรับรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มใน
ขณะนั้นเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงความคิดของแต่ละบุคคลอาจเป็นท่ียอมรับ หรือปฏิเสธจากบุคคลอ่ืนได ้
 
 2.1.2 ประเภทของความคิดเห็น 
 
 Remmer (อา้งถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 20) ไดจ้  าแนกความคิดเห็นออกเป็น 2 
ประการดว้ยกนั คือ 
 1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ้ทิศทางบวกสุด ไดแ้ก่ ความรักจน
หลงทิศ ทิศทางลบสุด ไดแ้ก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นน้ีรุนแรงเปล่ียนแปลงยาก 
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 2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนอยู่ก ับความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อส่ิงนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางท่ีดี ชอบ 
ยอมรับ เห็นดว้ย ความรู้สึกความเขา้ใจในทางท่ีดีไม่ดี ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย 
 
 2.1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
 
 ดวงอุมา โสภา (2551) ไดส้รุปปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล
ซ่ึงท าใหบุ้คคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นท่ีเหมือนกนั หรือแตกต่างกนัไว ้ดงัน้ี 
 2.1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่    
1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ อวยัวะ ความครบถ้วน
สมบรูณ์ของอวยัวะต่าง ๆ คุณภาพของสมอง 
2) ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
และการศึกษาท าใหบุ้คคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน และคนท่ีมี
ความรู้มากมกัจะมีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล 
3) ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะไดจ้าก
การเรียนรู้จากกลุ่มบุคคลในสังคม หรือจากการอบรมสั่งสอนของ
ครอบครัว 
4) ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ
ในหนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่องาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็น 
 2.1.3.2 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
1) ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมี
อิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็นการไดรั้บข่าวสาร 
ขอ้มลูต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 









 2.1.4 การวดัความคิดเห็น 
 
 วิเชียร เกตุสิงห์ (2541) กล่าวไวว้่า การใช้แบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็น
จะตอ้งระบุใหผู้ต้อบว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก  าหนดให้ แบบสอบถามประเภทน้ี
นิยมสร้างตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงแบ่งน ้ าหนักของความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 วลัลภ รัฐฉัตรานนท์ (2545) ไดเ้ขียนในเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ืองการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการวดัว่ามาตรวดัเจต
คติหรือทศันคติหรือความคิดเห็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายมี 4 วิธี ดงัน้ี 
1. วิธีคิดแบบสเกล วดัความต่างทางศพัท์ (S-D Scale = Semantic differential 
scale) เป็นวิธีวดัทศันคติหรือความคิดเห็น โดยอาศยัคุณสมบติัท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ดี-
เลว ขยนั-ข้ีเกียจ เป็นตน้ 
2. วิธีเคิร์ทสเกล (Liket scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวดัทศันคติหรือความคิดเห็นท่ีนิยม
กนัมากท่ีสุด เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวดัท่ีง่าย ประหยดัเวลา ผูต้อบเวลา ผูต้อบแบบสามารถแสดง
ทศันคติในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ โดยยดึอนัดบัความชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงอาจมีค  าตอบให้เลือก 5 
หรือ 4 ค าตอบ และใหค้ะแนน 5 4 3 2 1 หรือ +2 +1 0 -1 -2 ตามล าดบั 
3. วิธีกัทแมนสเกล (Guttman scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวดัทัศนคติ หรือความ
คิดเห็นในแนวเดียวกนั และสามารถจดัอนัดบัทศันคติสูง-ต ่าแบบเปรียบเทียบกนัและกนัไดอ้ย่าง
ต ่าสุดหรือสูงสุด และแสดงถึงการสะสมของขอ้ความคิดเห็น 
4. วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวดัออกเป็น
ปริมาตรแลว้เปรียบเทียบต าแหน่งความคิด หรือทศันคติไปในทางเดียว และเสมืนว่าเป็น Scale ท่ีมี
ช่วงห่างกนั 
 
 2.1.5 ประโยชน์ของความคิดเห็น 
 
 Best (อา้งถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551) กล่าวไวว้่า ความคิดเห็นเป็นการส ารวจ 
ศึกษาความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใด ๆ 
ออกมาโดยค าพดู การเขียน การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ 






 2.2.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
 
 ชาญ สวสัด์ิสาลี (2550) กล่าวว่า คนเป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ กล่าวคือ ทรัพยากรอ่ืน ๆ เมื่อใชไ้ปแลว้ย่อมมีการเส่ือมสลาย สึก
หรอ หรือหมดไปในท่ีสุด แต่คนหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถพฒันาได ้เพ่ิมคุณค่าได ้และ
สามารถน ากลบัมาใช้ไดอ้ยู่เสมอ ๆ อีกทั้งจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะคนจะมีการสะสม
ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใชป้ฏิบติังาน หรือ
พฒันางานให้ดีข้ึนได้ โดยคนสามารถบันดาลเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนกับองค์การ หรือ
หน่วยงานใด ๆ ก็ได ้จะท าใหอ้งค์การหรือหน่วยงานนั้นเจริญกา้วหน้าหรือลา้หลงัก็ได ้และจะท า
ให้การด าเนินการต่าง ๆ ในองค์การหรือหน่วยงานนั้นประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวก็ได ้ดงันั้น
องคก์รหรือหน่วยงานท่ีมุ่งหวงัความส าเร็จทั้งหลายจึงต่างใหค้วามส าคญักบัคน วิธีการพฒันาคนให้
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย คือ การฝึกอบรม 
 วิจิตร อาวะกุล (2550)  ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า  หมายถึง 
“กระบวนการเพ่ิมความรู้ ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า เป็น
การพฒันาบุคคล” หรืออาจกล่าวไดว้่า การฝึกอบรม คือ “กระบวนการท่ีจะส่งเสริมสรรถภาพของ
บุคคลใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัผลงานของสถาบนั 
สงัคม ประชาชน” 
 สมคิด บางโม (2542) ไดส้รุปความหมายของการฝึกอบรมไวว้่า เป็นกระบวนการ
ท่ีมีระเบียบและระบบ ซ่ึงจดัข้ึนเพ่ือพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนในการ
ท างาน อนัก่อให้เกิดผลส าเร็จทั้งแก่ตัวบุคคลและองค์กรโดยรวม เป็นการปรับปรุงและเพ่ิมพูน
ทกัษะ ความช านาญ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจ (Understand) ทศันคติ (Attitude) และ
นิสยั (Habit) ท่ีถกูตอ้งเหมาะสมในการท างาน 
 Goldstein and Ford (2002) ไดอ้ธิบายว่า การฝึกอบรมเป็นทกัษะในการเรียนรู้ เป็น






 โดยสรุป การฝึกอบรมเป็นกระบวนการขององค์กรในอนัท่ีจะพฒันาบุคคล เพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ มี
ทกัษะความช านาญประสบการณ์ท่ีเหมาะสม หรือเขา้กบังานไดอ้ย่างดีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
ถาวร และมีมาตรฐาน เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองและเป็นภาระท่ีไม่มีส้ินสุด เพ่ือแกปั้ญหาของ
องค์กรในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการท างานของ
องคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
  
 2.2.2 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
 
 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างมากส าหรับทรัพยากรมนุษย ์
นักวิชาการไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ดงัน้ี (สมพงศ ์เกษมสิน, 
2523) 
1) การฝึกอบรมช่วยท าให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพสูงข้ึน มีการ
ติดต่อประสานท่ีดีข้ึน 
2) การฝึกอบรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการประหยดั ลดความส้ินเปลืองของ
วตัถุท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
3) การฝึกอบรมสามารถช่วยลดเวลาในการเรียนงานใหน้อ้ยลง 
4) การฝึกอบรมช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีงานของผูบ้งัคบับญัชามาท าไดม้ากข้ึน 
5) กระตุน้เตือนผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังานเพื่อความกา้วหนา้ในการงานของตน 
  
 วิชชุดา หุ่นวิไล (2542) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม ดงัน้ี 
1) การฝึกอบรมช่วยท าให้ระบบวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากข้ึน การ
ติดต่อประสานงาน ความสนใจในการปฏิบัติงาน และจิตใจใฝ่งานท่ีดีข้ึน 
สามารถน าเทคนิค และวิธีการใหม่ ๆ ไปช่วยแกปั้ญหาในการปฏิบติังานจน
เกิดประสิทธิภาพ 
2) การฝึกอบรมช่วยท าให้เ กิดการประหย ัด ทั้ งด้านวัสดุอุปกรณ์  และ
งบประมาณ เพราะการฝึกอบรมท าให้การปฏิบติังานไดพ้ฒันาทกัษะความ
ช านาญงานมากข้ึน การท างานผดิพลาดก็จะนอ้ยลง 
3) การฝึกอบรมช่วยท าให้เวลาในการเรียนงานลดลง เม่ือบุคลากรจะเร่ิม













 ชลิต จงส าราญ (2554) กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมใน 3 ส่วนหลกัคือ 
1) ระดบัพนกังาน การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ช่วยส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าแก่ตนเอง 
1.2 ช่วยลดอุบติัเหตุหรือการท างานผดิพลาด 
2) ระดบัผูบ้งัคบับญัชา การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ช่วยท าให้เกิดผลงานท่ีดีข้ึน เม่ือตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ 
2.2 ช่วยลดปัญหาและแกไ้ขงานท่ีผดิพลาด 
2.3 ช่วยลดภาระในการปกครอง การบงัคบับญัชา 
2.4 ช่วยเสริมสร้างภาวะผูน้  าท่ีเก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด 
3) ระดบัหน่วยงานหรือองคก์ร การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ช่วยลดค่าใชจ่้ายทางดา้นแรงงาน 
3.2 ช่วยลดความสูญเสียวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
3.3 ช่วยเพ่ิมผลผลิตทั้งทางตรงและทางออ้ม 
4) ช่วยสร้างศนูยก์  าไรในการประหยดัค่าใชจ่้ายในส านกังาน 
  








4) ช่วยเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 
5) ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผูป้ฏิบัติ งาน โดยวิธีการเพ่ิมคุณภาพของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอยูจ่  ากดั แทนการเพ่ิมปริมาณหรือเพ่ิมจ านวนผูป้ฏิบติังาน 
6) ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายขององคก์าร 
  
 อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2521) กล่าวว่า ประโยชน์ของการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
1) ท าใหว้ิธีปฏิบติังานดีข้ึน 
2) ช่วยลดค่าใชจ่้าย แรงงาน และเวลาในการปฏิบติังานใหน้อ้ยลง 
3) ช่วยลดเวลาเรียนวิธีการปฏิบติังานใหน้อ้ยลง 
4) ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากข้ึน 
5) ท าให้สายการบังคับบัญชา การควบคุม การบริหาร การติดต่อและ
ประสานงาน และความร่วมมือดีข้ึน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
6) ช่วยส่งเสริมจิตใจ และศีลธรรมของผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
7) กระตุน้เตือนผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังาน เพื่อความกา้วหนา้ในการงานของคน 
8) ช่วยท าใหร้ะบบและวิธีการท างานมีสมรรถภาพสูงข้ึน 





2.3 พระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 
 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 
ตอนพิเศษ 65ก ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ประกอบดว้ย 78 มาตรา จดัแบ่งเป็น 9 หมวด และบท
เฉพาะกาล (สภาวิชาชีพบญัชี, 2547) ซ่ึงมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก และมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
17 
 
 หมวด 1 สภาวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วยมาตรา 6 ถึงมาตรา 11 ว่าด้วยการ




 หมวด 2 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ยมาตรา 12 ถึงมาตรา 21 ว่าดว้ย
ประเภทของสมาชิก คุณสมบติัของสมาชิก หนา้ท่ีของสมาชิก การส้ินสุดสภาพของสมาชิก และการ
ประชุมใหญ่สามญั 
 หมวด 3 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ยมาตรา 22 ถึงมาตรา 32 ว่า
ด้วยการก าหนดให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี นายกสภาวิชาชีพบัญชี การประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี อ  านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี และการเสนอร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
 หมวด 4 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ประกอบดว้ยมาตรา 33 ถึง
มาตรา 36 ว่าดว้ยการก าหนดใหม้ีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี และอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 
 หมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการสอบบญัชี ประกอบดว้ยมาตรา 
37 ถึงมาตรา 43 ว่าดว้ยหนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 หมวด 6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการท าบญัชี ประกอบดว้ยมาตรา 44 
ถึงมาตรา 45 ว่าดว้ยหนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูท้  าบญัชี 
 หมวด 7 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ยมาตรา 46 ถึง
มาตรา 58 ว่าดว้ยเร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี การประพฤติผิดจรรยาบรรณ การ
ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการจรรยาบรรณ และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 หมวด 8 การก ากับดูแล ประกอบด้วยมาตรา 59 ถึงมาตรา 64 ว่าด้วยการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 
หมวด 9 บทก าหนดโทษ ประกอบดว้ยมาตรา 65 ถึงมาตรา 72 ว่าดว้ยเร่ืองก าหนด
โทษของการไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
 บทเฉพาะกาล ประกอบดว้ยมาตรา 73 ถึงมาตรา 78 
 ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยน้ี คือ หมวด 2 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
กล่าวถึงประเภท คุณสมบติั หนา้ท่ี และการส้ินสุดสภาพของสมาชิก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 2.3.1 ประเภทและคุณสมบติัของสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
 
 มาตรา 12 ถึงมาตรา 15 ก าหนดให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท และมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 




2.1 กรณีเป็นผูม้ีสญัชาติไทย ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 20 ปี และส าเร็จการศึกษาใน





อายุไม่ต  ่ากว่า 20 ปี และส าเร็จการศึกษาในระดบัไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรี
ทางการบญัชี 
3) สมาชิกสมทบ ต้องเป็นผูม้ีสัญชาติไทย อายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปี และส าเร็จ
การศึกษาในระดบัท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทางการบญัชี หรือดา้นอ่ืนท่ีมีการสอนวิชาการบญัชีเป็นหลกั 
บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี หรืออยู่
ระหว่างการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทางการบญัชี 
4) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ คือ ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงได้รับเชิญเป็นสมาชิกตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 
 
 ทั้งน้ี สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบจะต้องไม่มีลักษณะ













สภาวิชาชีพบญัชีก  าหนด ณ ท่ีท าการของสภาวิชาชีพบญัชีหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีนายกสภาวิชาชีพบญัชี
ก  าหนด หรือส่งใบสมคัรทางไปรษณียโ์ดยขอรับแบบฟอร์มใบสมคัรหรือพิมพแ์บบฟอร์มใบสมคัร
จาก www.fap.or.th พร้อมทั้งหลกัฐานตามท่ีก  าหนด และช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก ดงัน้ี  
 สมาชิกสามญั มีค่าบ ารุงสมาชิกรายปี 500 บาท รายสามปี 1,500 บาท และราย
หา้ปี 2,500 บาท 
 สมาชิกวิสามัญ มีค่าบ ารุงสมาชิกรายปี 500 บาท รายสามปี 1,500 บาท และ
รายหา้ปี 2,500 บาท 
 สมาชิกสมทบ มีค่าบ ารุงสมาชิกรายปี 300 บาท รายสามปี 900 บาท และราย
หา้ปี 1,500 บาท 
 
 การคิดค่าบ ารุงดังกล่าว มีรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีเป็นสมาชิกจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม ของปีนั้น สมาชิกภาพเร่ิมนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนออกบตัรประจ าตวัสมาชิกให ้ทั้งน้ี บตัร
ประจ าตวัสมาชิกมีอายุเท่ากบัรอบระยะเวลาการช าระค่าบ ารุงสมาชิก โดยสมาชิกสามญั สมาชิก
วิสามญั และสมาชิกสมทบสามารถขอต่ออายไุดล่้วงหนา้ภายในสามเดือนก่อนบตัรหมดอายุ แต่จะ
ล่าชา้เกินเดือนมกราคมของปีถดัไปไม่ได ้เวน้แต่จะมีหนังสือช้ีแจงต่อคณะกรรมการถึงเหตุจ  าเป็น 
หรือมีเหตุอนัสมควรอ่ืนใดซ่ึงมิไดม้ีเจตนาจะไม่ช าระค่าบ ารุงสมาชิก 
 
 2.3.2 สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
 











6) ช าระค่าบ ารุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม 
7) ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบัญชีและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
8) สิทธิและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก  าหนด 
9) สมาชิกวิสามญั สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ มีสิทธิและหน้าท่ีตาม 
(1) (6) (7) และ (8) 
 
 2.3.3 การส้ินสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
 
 มาตรา 17 ก าหนดใหส้มาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เม่ือ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตาม มาตรา 13 หรือ มาตรา 14 หรือ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมีมติเพิกถอนส าหรับกรณีสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
4) ไม่ช าระค่าบ ารุงสมาชิก โดยไม่มีเหตุอนัสมควรตามท่ีก  าหนดในข้อบงัคับ
สภาวิชาชีพบญัชี 
 
2.4 ข้อบังคบัสภาวชิาชีพบัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 
 
 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผู ้
ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 192 ง ลง
วนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
คุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 7 (11) 
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มาตรา 30 มาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 45 (4) (5) แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั
อ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบญัชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบั
ดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีจึงออกขอ้บงัคบัไว ้(สภาวิชาชีพบญัชี , 2556) ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข และมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
1) ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 6) เร่ือง ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2547 
2) ผูข้อข้ึนทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก  าหนดไวใ้น






ทะ เ บียนหรือพ้นจากการเ ป็นสมา ชิกตามมาตรา 49 (4)  แ ห่ง






3) ผูข้อข้ึนทะเบียนตอ้งมีวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกบัวุฒิการศึกษาของผูท้  าบญัชี
ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ซ่ึงออกตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี 
4) ผูป้ระสงคข์อข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี ให้ยื่นค  าขอต่อสภาวิชาชีพบญัชีตาม
แบบ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก  าหนด ผูข้อข้ึนทะเบียนเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมพร้อมกบัการยื่นค าขอ
ตามอัตราในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบ ารุงสมาชิกและ
ค่าธรรมเนียม 




คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 5 วรรคสาม และในกรณีท่ีไม่รับข้ึน
ทะเบียนใหคื้นค่าธรรมเนียมโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
6) บตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นไปตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก  าหนด และให้
มีอายตุั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนออกบตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียนจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคมของปีนั้น และบตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียนในปีต่อ ๆ ไป ให้มีอายุ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี และให้ผูข้ึ้นทะเบียนต่ออายุ
บตัรประจ าตวัผูข้ึ้นทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมของปีต่อ ๆ ไป ล่วงหน้า
เต็มจ านวนภายในวันท าการสุดท้ายของปี เว ้นแต่ผูข้ึ้นทะเบียนท่ีช าระ
ค่าธรรมเนียมดว้ยการโอนเงินผา่นทางธนาคารหรือทางอินเทอร์เน็ตให้ช าระ
ไดจ้นถึงวนัส้ินสุดของปี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสภาวิชาชีพบญัชี
ก  าหนด 
 
2.5 ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดคุณสมบัตแิละเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 
2557 
 
 ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 177 ง ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้ก  าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  า
บญัชี ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อาศยั
อ  านาจตามความในมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศไว ้(กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้, 2557) ซ่ึงประกาศดงักล่าวมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค และมีประเด็นส าคญัท่ีผูท้  า
บญัชีตอ้งปฏิบติัตาม ดงัต่อไปน้ี 
1) ตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีตาม
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2) แจง้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเว็บไซต์






ผูท้  าบญัชี ตอ้งแจง้รายการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ (www.dbd.go.th) พร้อมดว้ยส าเนาหลกัฐาน
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก โดยใช้แบบ 
ส.บช. 6 หรือแบบ ส.บช. 8 แลว้แต่กรณีท่ีแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 




ส้ินปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน โดยใชแ้บบ ส.บช. 10 ท่ีแนบทา้ยประกาศ
ฉบบัน้ี 
3.2 ต้องเข้ารับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 
ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน เวน้แต่ผูท้  าบญัชีท่ีแจ้งการเป็นผูท้  าบญัชีส าหรับปี
แรกและมีระยะเวลาท่ีเหลือหลงัการแจง้ในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือน ให้
เร่ิมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีในปีถดัไป จ  านวนชัว่โมงการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีตามวรรคหน่ึง ต้องมีเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัการบญัชีไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงและเน้ือหาด้านอ่ืน ตามท่ีสภา
วิชาชีพบญัชีประกาศก าหนด การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
ก) การอบรมหรือสมัมนา ทั้งน้ี ให้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาใน
รูปแบบส่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
ข) การเป็นวิทยากร ผูบ้รรยาย ผูด้  าเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม 
(ก) 
ค) ก า ร เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ใ น สถ า บัน ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง รั ฐ  ห รื อ
สถ าบัน ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง เ อ ก ชน  ต า ม ก ฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย










กฎหมายว่าดว้ยสถาบนัการศึกษาเอกชน ซ่ึงมีการสอนไม่ต  ่ากว่า
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางการบญัชีหรือเทียบเท่า 






บญัชีเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี นับแต่วนัส้ินสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละ
คร้ัง 
5) ผูท้  าบญัชีใดไม่เขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีหรือเขา้รับ
การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบจ านวนชั่วโมง แมว้่าถูก
เปรียบเทียบตามกฎหมายแลว้ยงัตอ้งพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี
ใหค้รบจ านวนชัว่โมงตามระยะเวลาท่ีขาดหายไป แต่เมื่อรวมกนัแลว้ไม่เกิน 
24 ชัว่โมง ทั้งน้ี ไม่นบัรวมจ านวนชัว่โมงในปีปัจจุบนั 
6) ผูท้  าบญัชีใดยกเลิกการเป็นผูท้  าบญัชีแลว้ และขอกลบัมาเป็นผูท้  าบญัชีใหม่
ตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีให้ครบจ านวนชัว่โมง
ตามระยะเวลาท่ีขาดหายไปก่อนการยกเลิกการเป็นผูท้  าบญัชี แต่เมื่อรวมกนั
แลว้ไม่เกิน 24 ชัว่โมง และแจง้การขอกลบัมาเป็นผูท้  าบัญชีใหม่ทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ (www.dbd.go.th) 
7) ผูท้  าบญัชีสามารถรับท าบญัชีของผูม้ีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีไดไ้ม่เกิน 100 รายต่อปี





2.6 ความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง 
ก าหนดคุณสมบัตแิละเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 
 
2.6.1 ความคิดเห็นต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจ  านวนมากยงัสบัสนเก่ียวกบัการแจง้เป็นผูท้  าบญัชีกบักรม
พฒันาธุรกิจการค้า และการสมัครเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 นอกจากน้ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัไดรั้บผลกระทบจาก
การช าระค่าบ ารุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี การจดัใหม้ีหลกัประกนัความรับผดิชอบต่อบุคคลท่ี 3 
โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความคิดเห็นต่างกนัทั้งท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยกบัการท างานของ
สภาวิชาชีพบัญชี ท่ีมีหน้าท่ีเสริมสร้างความรู้ ความส านึกในหน้าท่ี และพฒันาวิชาชีพบัญชีให้




มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้กลุ่มผูม้ีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ส่วนผูท่ี้จบการศึกษาทาง
บญัชีทุกระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมีโทษสูงสุด ยกเวน้ระดับ
ปริญญาโทเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีต้องจดัท าเป็นภาษาไทย (องัคณา จีรัง , 
2550) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ท่ีมีต่อ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใน
จงัหวดัสุราษฏร์ธานีส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ใน
ระดบัปานกลาง และมีความเห็นว่าพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มีผลกระทบดา้นบวกต่อ
วิชาชีพบญัชีในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้ และมีผลกระทบดา้นลบต่อวิชาชีพบญัชี
ในระดบัปานกลางทั้งในภาพรวมและรายขอ้ทุกขอ้ (สารภี ชนะทพั, 2551) 
 
2.6.2 ความคิดเห็นต่อประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและ
เง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 
 
 จากผลการศึกษา เร่ือง ความต้องการของผูท้  าบัญชีท่ีมีต่อกิจกรรมการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีของ ณฐา ธรเจริญกุล (2557) พบว่า กิจกรรมท่ีผูท้  าบญัชีมีความ
26 
 
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ การศึกษาต่อในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี กิจกรรมท่ีผูท้  าบญัชีมีความ
ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด คือ การเป็นวิทยากรผูบ้รรยายดา้นบริหารธุรกิจ โดย ลกัษณะทัว่ไปในเร่ืองของ
อาย ุประเภทธุรกิจ ประสบการณ์ในอาชีพนักบญัชี สัมพนัธ์กบักิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพทุกขอ้ ส่วนเพศ การศึกษา และรายได ้มีความสมัพนัธก์บับางกิจกรรมเท่านั้น ในขณะท่ี
ผลการศึกษาของ สงกรานต ์ไกยวงษ ์(2553) พบว่า การจดัหลกัสูตรการอบรมรวมถึงระยะเวลาใน
การอบรมควรมีการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน หลกัสูตรนั้นควรเป็นหลกัสูตรท่ีเพ่ิมคุณวุฒิให้แก่ผูเ้ขา้
รับการอบรม มีการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานส าหรับการอบรมให้เหมาะสมในแต่ละหลกัสูตร อีก
ทั้งการจดัหลกัสูตรควรมีความหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา โดยผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีบางกลุ่มไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใหม้ีการอบรม CPD และบางกลุ่มเห็นดว้ยท่ีจะก าหนดให้มี
การนบัชัว่โมงอยา่งเป็นทางการ 
 







ระดบัผลกระทบดา้นลบของพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยเพศชายเห็นว่ามีผลกระทบ
ดา้นลบต่อวิชาชีพบญัชีในภาพรวมมากกว่าเพศหญิง (สารภี ชนะทพั, 2551) นอกจากน้ี พบว่า ผูท้  า
บญัชีท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน
กิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี (ณฐา ธรเจริญกุล, 2557) 
สมมตฐิานการวจิยั ผูท้  าบญัชีท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขอ้บงัคบัสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 







จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า อายขุองผูท้  าบญัชีมีความสัมพนัธ์ต่อ





เป็นวิทยากรผูบ้รรยายดา้นการบญัชี การเป็นผูด้  าเนินรายการในการอบรมสมัมนาดา้นบญัชี การเป็น
ผูด้  าเนินรายการในการอบรมสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นวิทยากรผูบ้รรยายด้าน
บริหารธุรกิจ (ณฐา ธรเจริญกุล, 2557) นอกจากน้ี พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลท าให้
การพฒันาประสิทธิผลในการท างานหลงัจากเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  า
บญัชีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (สุภาพนัธุ ์สายทองอินทร์, 2554) 
สมมตฐิานการวจิยั ผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อขอ้บงัคบัสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 






ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เห็นดว้ยกบัขอ้ก  าหนดสภาวิชาชีพบญัชีในระดบัปานกลาง 
โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไว้




ผูด้  าเนินการในการอบรมสมัมนาดา้นบริหารธุรกิจ การเป็นอาจารยด์า้นบญัชีในสถาบนัการศึกษา 
การเป็นอาจารยด์า้นบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษา และการศึกษาต่อในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิชาบริหารธุรกิจจากสถาบนัการศึกษา (ณฐา ธรเจริญกุล, 2557) 
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สมมตฐิานการวจิยั ผูท้  าบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 แตกต่างกนั 
 




จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชีมี





สถาบนัการศึกษา การเป็นวิทยากรผูบ้รรยายดา้นการบญัชี การเป็นผูด้  าเนินรายการในการอบรม
สัมมนาดา้นบัญชี การเป็นผูด้  าเนินรายการในการอบรมสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ และการเป็น
วิทยากรผูบ้รรยายดา้นบริหารธุรกิจ (ณฐา ธรเจริญกุล, 2557) นอกจากน้ี ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์
การเป็นผูท้  าบญัชีท่ีแตกต่างกนั มีผลท าใหก้ารพฒันาประสิทธิผลในการท างานหลงัจากเขา้รับการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(สุภาพนัธุ ์สายทองอินทร์, 2554) 
สมมตฐิานการวิจัย ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชีท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผู ้
ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก  าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ.  2557 
แตกต่างกนั 
 






ความสมัพนัธก์บัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ในภาพรวม โดย
กลุ่มผูรั้บจา้งท าบญัชีของส านกังานบญัชีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ในภาพรวมมากกว่ากลุ่มอ่ืน (สารภี ชนะทพั, 2551) 
สมมติฐานการวิจัย ผูท้  าบัญชีท่ีมีลกัษณะของงานบัญชีท่ีท าท่ีแตกต่าง มีความ
คิดเห็นต่อขอ้บังคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
ทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรม







อิทธิพลต่อการใชจ่้ายในทุก ๆ ดา้น ทั้งค่าใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบั
การอุปโภคบริโภค (ภทัรพร กิจชยันุกลู, 2556) นอกจากน้ีรายไดย้งัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ต่อการใชจ่้ายในดา้นการส่ือสารและดา้นการศึกษา รองลงมาคือปัจจยัดา้นความจ าเป็นของสินคา้ 
และปัจจยัดา้นคุณภาพของสินคา้ (ณัฐพร ตรรกช์ูวงศ,์ 2555) 
สมมตฐิานการวิจัย ผูท้  าบญัชีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียน
เป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันา




 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อ
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ.  2557 โดยจะท าการศึกษา
เฉพาะผูท้  าบญัชีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชีกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า ใน 7 จงัหวดัภาคใต้
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ตอนล่าง ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จ  านวน 1,316 ราย แต่ได้ปฏิบติังานในปี พ.ศ. 2556 มี
จ  านวน 1,095 ราย (ส านกัก  ากบัดูแลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2556: ออนไลน์) มีกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะของผูท้  าบัญชี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ตวัแปรตาม คือ  ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 
2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้บงัคบั และดา้นการพฒันาวิชาชีพ และความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและ
เง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้ก  าหนด ดา้นประโยชน์











 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บัญชี และการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กรณีศึกษาภาคใตต้อนล่าง เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยไดด้  าเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู 
 3.2 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  




 3.1.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูท้  าบญัชีโดยการใชแ้บบสอบถามส่งไปยงั
ผูท้  าบัญชีตามรายช่ือผูท้  าบัญชีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ใน 7 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง ณ ปี พ.ศ. 2556 ทางไปรษณียพ์ร้อมติดแสตมป์เพื่อการตอบกลบั 
 3.1.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาค้นควา้ท่ีผูว้ิจ ัยรวบรวมไว ้ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน เอกสารและวารสารทางวิชาการต่าง ๆ รวมถึงหนังสือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาชีพบญัชี และการคน้ควา้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 
 
3.2 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวธิีการสุ่มตวัอย่าง 
 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท้  าบญัชีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ใน 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 1,316 ราย 
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แต่ไดป้ฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวน 1,095 ราย (ส านักก  ากบัดูแลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้, 2556) 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจงัหวดัท่ีประกอบอาชีพ 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลา มากท่ีสุด 
จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 44.89 แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 43.65 และเพศหญิงร้อยละ 45.26 
รองลงมาเป็นจงัหวดัพทัลุง จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92 แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 20.00 และ
เพศหญิงร้อยละ 14.74 จงัหวดัตรัง จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 
9.09 และเพศหญิงร้อยละ 12.11 จงัหวดัสตูล จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61 แบ่งเป็นเพศชาย
ร้อยละ 9.09 และเพศหญิงร้อยละ 11.05 จงัหวดัยะลา จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.53 แบ่งเป็น
เพศชายร้อยละ 5.45 และเพศหญิงร้อยละ 6.84 และจงัหวดันราธิวาสและจงัหวดัปัตตานี น้อยท่ีสุด 
จ  านวนจงัหวดัละ 13 คน คิดเป็นร้อยละจงัหวดัละ 5.31 โดยส าหรับจงัหวดันราธิวาสแบ่งเป็นเพศ
ชายร้อยละ 7.27 และเพศหญิงร้อยละ 4.74 และส าหรับจงัหวดัปัตตานีแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 5.45 
และเพศหญิงร้อยละ 5.26 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุดทั้งเพศชายและเพศหญิง 






จ านวน ร้อยละ 
ตรัง 28  11.43 
นราธิวาส 13   5.31 
ปัตตานี 13   5.31 
พทัลุง 39 15.92 
ยะลา 16   6.53 
สงขลา 110 44.89 
สตูล 26 10.61 
รวม 245 100.00 
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 3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 เพื่อให้ไดข้นาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม จึงไดท้ าการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีพฒันามาจากพ้ืนฐานของ 
Power Analysis งานวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ก าหนดให้ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) มี
ขนาดกลางเท่ากบั 0.15 ก าหนดระดบันัยส าคัญทางสถิติ (Level of Significance) ท่ีระดับ .05 
(α=.05) ก  าหนดอ านาจในการทดสอบ (Power of Test) ท่ีระดบั 0.95 ตวัแปรท านาย มีจ  านวน 6 ตวั
แปร ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 146 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามการวิจัยน้ีได้ท าการเก็บข้อมูล
จ านวน 176 คน เน่ืองจากขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากโปรแกรม G*Power เป็นค่าท่ีไดผ้ลในทาง
สถิติ แต่เพื่อให้มีนัยส าคัญทางธุรกิจจึงตอ้งมีการปรับขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 20 ของขนาดตวัอย่างท่ีค  านวณ
ได ้(วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ,์ 2558) และเพ่ือป้องกนัการขาดหายไปของกลุ่มตวัอย่าง จึงไดเ้พ่ิมขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างอีกร้อยละ 20 (วาสนา กรุดไทย, 2555) ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จ  านวน 212 ตวัอยา่ง 
 
 





 3.2.3 วธิีการสุ่มตวัอย่าง 
 ส าหรับการสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชก้ารส่งแบบสอบถามไปยงัผูท้  าบญัชี จ  านวน 300 





 ผูว้ิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ซ่ึงผูศ้ึกษาสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบัญชี ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี 
พ.ศ. 2556 จ  านวน 10 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่าเพื่อแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดบั ตามแนวความคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5 คะแนน 
เห็นดว้ย   4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ
เป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 จ านวน 10 ขอ้ ใชม้าตราส่วนประมาณค่าเพื่อแบ่ง
ระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ตามแนวความคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ดงัน้ี 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5 คะแนน 
เห็นดว้ย   4 คะแนน 
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ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการทดสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
4.1 ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้
นักวิชาการ   3 ท่าน พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ี
ใช ้(Wording) เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถาม
ไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจริง 
4.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามท่ีท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปท าการ Pre-test จ านวน 20 ฉบบั กับ
กลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง แต่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าค  าถามสามารถส่ือความหมาย
ตรงตามความตอ้งการ และมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้น
จึงน ามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS PC Window Version 21.0 ในการ
หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s 
Alpha โดยใชเ้กณฑ์สัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามการเสนอแนะเกณฑก์ารยอมรับ ดงัน้ี (Jump, N. 1978) 
 
- ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Research) 
- ค่า  มากกว่าและเท่ากบั 0.8 ส าหรับงานวิจยัพ้ืนฐาน (Basic Research) 
- ค่า  มากกว่าและเท่ากบั 0.9 ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research) 
  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 
2 ส่วน ประกอบดว้ย การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
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บญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  า
บญัชี พ.ศ. 2557 ไดผ้ลการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 การปฏิบติัตามขอ้บังคบัสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.878 ค่าท่ีไดม้ีค่ามากกว่า 0.7 ตามการเสนอแนะเกณฑ์การยอมรับ (Jump, N. 1978) แสดง
ว่าแบบสอบถามในส่วนน้ีมีความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้  
 ส่วนที่ 2 การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 มีค่าสัมประสิทธ์ิความ





 ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
3.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ จากส่ิงพิมพ ์เช่น วารสารวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความการวิจยั วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวม
เป็นขอ้มลูประกอบในการสร้างแบบสอบถาม 
3.4.2 ก าหนดประเด็นและขอบเขตค าถามให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ และ
ประโยชน์ของการวิจยั 
3.4.3 ศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบัญชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2557 เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มลูในการสร้างแบบสอบถาม 
3.4.4 น าแบบสอบถามไปให้นักวิชาการจ านวน 3 ท่าน พิจารณาและตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจริง 
3.4.5 น าแบบสอบถามไปท าการ Pre-test จ านวน 20 ฉบบั แลว้น ากลบัมาทดสอบ




3.4.6 ส่งแบบสอบถามไปยงัผูท้  าบญัชี จ  านวน 300 ฉบบั ทั้งทางไปรษณียแ์ละการ
ยืน่ดวัยตนเอง และให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามท่ีตอบแลว้คืน
ผูว้ิจยัภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
3.4.7 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม กรณีท่ีไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนภายใน
เวลาท่ีก  าหนด ผูศ้ึกษาจะติดตามดว้ยตนเองเพื่อใหไ้ดรั้บแบบสอบถามคืน 
3.4.8 กรณีท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ให้ความร่วมมือ ผูศ้ึกษาได้ท าการส่ง
แบบสอบถามไปยงัผูท้  าบญัชีรายอ่ืนท่ีพร้อมใหค้วามร่วมมือ 




 กรอกรหัสแบบสอบถาม และก าหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลใน
แบบสอบถามแต่ละขอ้ แลว้บนัทึกข้อมูลท่ีได้ในกระดาษท าการจน
ครบแบบสอบถามทุกฉบบั 




 ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้ งหมด เม่ือตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนน
เรียบร้อยแลว้น ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยขอ้มูลท่ีรวบรวม
จากผูท้  าบญัชี จ  านวน 245 ราย จากการใชแ้บบสอบถามท่ีไดก้  าหนดระดบัคะแนนตามดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
3.6.1 การวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ 
การแจงแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ซ่ึงใชก้บัแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 
3.6.2 การวิเคราะห์ส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้บังคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  า
บญัชี พ.ศ. 2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชี 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 โดยใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียเลข




ค่าเพื่อแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั โดยจะค านวณหาค่าเฉล่ียของ
แบบสอบถามแต่ละข้อ และแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ตาม
แนวความคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงมีวิธีการค านวณ ดงัน้ี (พิราวรรณ 
จิระนนัทราพร, 2555)    
 
 อตัรภาคชั้น (Interval) =     พิสยั  (Range)     
           จ านวนชั้น(Class) 
      = 5 - 1 
         5 
      = 0.80 
  ดงันั้น เกณฑเ์ฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนด
คุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 สามารถก าหนดได ้ดงัน้ี 
 
 ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 งานวิจยัน้ีจะศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง ตวัแปรตาม (Y) หน่ึงตวั กบัตวัแปรอิสระ 
(x) มากกว่าหน่ึงตวั สามารถอธิบายโดยการใชส้มการ ดงัน้ี (ชวลิต ทบัสีรัก, 2554) 
  
(1)   Y1 = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5+ b6x6 + e 
(2)   Y2 = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5+ b6x6 + e 
(3)   Y3 = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5+ b6x6 + e 
(4)   Y4 = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5+ b6x6 + e 




เมื่อ Y1 = ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ดา้นขอ้บงัคบั 
 Y2 = ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
 Y3 = ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ดา้นขอ้ก  าหนด 
 Y4 = ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
Y5 = ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ดา้นการพิจารณาเลือก
โครงการอบรม 
 a  = ค่าคงท่ีหรือจุดตดัแกน Y 
 b  = ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยใน Y เมื่อ X เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 
 x1 = ลกัษณะของผูท้  าบญัชี ดา้นเพศ 
 x2 = ลกัษณะของผูท้  าบญัชี ดา้นอายุ 
 x3 = ลกัษณะของผูท้  าบญัชี ดา้นระดบัการศึกษา 
 x4 = ลกัษณะของผูท้  าบญัชี ดา้นประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี 
 x5 = ลกัษณะของผูท้  าบญัชี ดา้นลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า 
 x6 = ลกัษณะของผูท้  าบญัชี ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 






 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บัญชี และการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กรณีศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ผูว้ิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยงัผูท้  าบัญชี
จ านวน 300 ชุด ไดรั้บการตอบกลบัทั้งส้ิน 245 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบั 81.67% สามารถ




4.3 ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
4.4 ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
4.5 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบและความเช่ือถือได ้
4.6 ผลการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
4.7 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อ
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2556 
4.8 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการ




X  แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SE แทน ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
   t แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
  r แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
 B แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
 R2 แทน ค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) 
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 R2Adj แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบใชท้ดสอบสมมติฐาน 
  * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 Y1 แทน ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
   ดา้นขอ้บงัคบั 
 Y2 แทน ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
   ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
 Y3 แทน ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
   ดา้นขอ้ก าหนด 
 Y4 แทน ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
   ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
 Y5 แทน ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
   ดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม 
 x1 แทน ลกัษณะของผูท้  าบญัชีดา้นเพศ 
 x2 แทน ลกัษณะของผูท้  าบญัชีดา้นอายุ 
 x3 แทน ลกัษณะของผูท้  าบญัชีดา้นระดบัการศึกษา 
 x4 แทน ลกัษณะของผูท้  าบญัชีดา้นประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี 
 x5 แทน ลกัษณะของผูท้  าบญัชีดา้นลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า 




 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวน 245 ราย ประกอบด้วย เพศ อาย ุ






ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผูท้  าบญัชี จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์
การเป็นผูท้  าบญัชี ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 55 22.45 
 หญิง 190 77.55 
2. อาย ุ ต ่ากว่า 25 ปี 27 11.02 
 25 - 34 ปี 145 59.19 
 35 - 44 ปี 53 21.63 
 มากกว่า 44 ปี 20   8.16 
3. ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 10   4.08 
 ปริญญาตรี 200 81.63 
 สูงกว่าปริญญาตรี 35 14.29 
4. ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี ต ่ากว่า 1 ปี 9   3.67 
 1 - 5 ปี 131 53.47 
 6 - 10 ปี 38 15.51 
 มากกว่า 10 ปี 67 27.35 
5. ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า พนกังานบญัชีบริษทั 152 62.04 
 ผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระ 4   1.63 
 ส านกังานบริการรับท าบญัชี 62 25.31 
 ผูช่้วยผูท้  าบญัชี 17   6.94 
 นกัวิชาการเงินและบญัชี 10   4.08 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท 19   7.76 
 10,001 - 30,000 126 51.43 
 30,001 - 50,000 70 28.57 
 มากกว่า 50,000 บาท 30 12.24 
 
 จ าแนกตามเพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ  านวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 77.55 และรองลงมาเป็นเพศชาย มีจ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 
 จ าแนกตามอายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีอายรุะหว่าง 25-34 ปี มากท่ีสุด 
จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 รองลงมาคืออายรุะหว่าง 35-44 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 21.63 อายตุ  ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 และอายุมากกว่า 44 ปี มีจ  านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ  านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีน้อยท่ีสุด 
จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุดทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 94.54 ส าหรับเพศชาย และร้อยละ 77.89 
ส าหรับเพศหญิง 
 จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้ท าบัญชี กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี 1-5 ปี มากท่ีสุด จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 53.47 รองลงมามี
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชีมากกว่า 10 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.35 มีประสบการณ์
การเป็นผูท้  าบญัชี 6-10 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.51 และมีประสบการณ์การเป็นผูท้  า
บญัชีต ่ากว่า 1 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 
 โดยก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุดทั้ ง เพศชายและเพศหญิง มี
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี 1-5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.18 ส าหรับเพศชาย และร้อยละ 
52.11 ส าหรับเพศหญิง 
 จ าแนกตามลกัษณะของงานบัญชีที่ท า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีลกัษณะ
ของงานบญัชีท่ีท าเป็นพนกังานบญัชีบริษทัมากท่ีสุดจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 62.04 รองลงมา
เป็นส านกังานบริการรับท าบญัชี จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.31 เป็นผูช่้วยผูท้  าบญัชี จ  านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94 เป็นนกัวิชาการเงินและบญัชี (อ่ืน ๆ) จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 
และเป็นผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.63 
 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุดทั้งเพศชายและเพศหญิง มีลกัษณะของ
งานบญัชีท่ีท าเป็นพนกังานบญัชีบริษทัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.09 ส าหรับเพศชาย และ 60.00 
ส าหรับเพศหญิง 
 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ีย 
10,001-30,000 บาทต่อเดือน มากท่ีสุด จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย 
30,001-50,000 บาทต่อเดือน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 50,000 
บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.24 และมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือนน้อยท่ีสุด 




ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.73 ส าหรับเพศชาย และร้อยละ 51.05 
ส าหรับเพศหญิง 
 
4.3 ข้อมูลระดบัความคดิเหน็ของผู้ท าบญัชีต่อการปฏิบัตติามข้อบงัคบัสภาวชิาชีพบัญชี 
 
เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจ  านวน 245 คน ต่อการปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 โดยใชค่้าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 
2 ดา้นความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
หัวข้อ ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 




3.96 0.801 เห็นดว้ย 
2. ผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งท าการสมคัร 
สมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี 
3.91 0.792 เห็นดว้ย 
8. ท่านทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นสมาชิก 
หรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี 
3.33 0.976 ไม่แน่ใจ 
9. ค่าธรรมเนียมสมาชิกท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนัมคีวาม
สมเหตุสมผล 
3.25 0.953 ไม่แน่ใจ 
10. ท่านปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพเพื่อไม่ตอ้งถกูระวางโทษ 2.92 1.193 ไม่แน่ใจ 
การปฏิบัตติามข้อบังคบัสภาวชิาชีพบญัชี ด้านการพฒันาวชิาชีพ 3.56  เห็นด้วย 
3. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาหรือจดัระเบียบวิชาชีพบญัชี 
3.90 0.740 เห็นดว้ย 
7. ท่านทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกหรือ 
ข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี 
3.88 0.895 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
4. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพมีผล 
ต่อการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 




3.64 0.775 เห็นดว้ย 
6. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพไม่มีผล 
กระทบต่อการปฏิบติังาน 
2.56 0.937 ไม่เห็นดว้ย 
 
จากตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
พิจารณาความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีในดา้นขอ้บงัคบั โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบว่า การ
เป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้ับสภาวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพในการควบคุมผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีให้มีมาตรฐานในการปฏิบติังานเดียวกนั  ( X = 3.96) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
รองลงมา คือ ผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งท าการสมคัรสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บั
สภาวิชาชีพบญัชี ( X = 3.91) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย การทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเป็น
สมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบัญชี ( X = 3.33) อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ค่าธรรมเนียม
สมาชิกท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนัมีความสมเหตุสมผล ( X = 3.25) อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพเพื่อไม่ตอ้งถูกระวางโทษ ( X = 2.92) อยู่
ในระดับไม่แน่ใจ ในส่วนของความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีดา้นการพฒันาวิชาชีพ พบว่า การเป็น
สมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพเป็นประโยชน์ในการพฒันาหรือจดัระเบียบวิชาชีพบญัชี 
( X = 3.90) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมา คือ การทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกหรือ
ข้ึนทะเบียนไวก้ับสภาวิชาชีพบัญชี ( X = 3.88) อยู่ในระดับเห็นด้วย การเป็นสมาชิกหรือข้ึน
ทะเบียนไวก้ับสภาวิชาชีพมีผลต่อการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน ( X = 3.80) อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในการมีส่วนร่วมมากข้ึน ( X = 3.64) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อ





4.4 ข้อมูลระดับความคดิเห็นของผู้ท าบัญชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบัญชี 
 
 เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจ  านวน 245 คน ต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 
3 ดา้นความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี เร่ือง 
ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 
หัวข้อ ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
การพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบญัชี 
     - ด้านข้อก าหนด 3.62  เห็นด้วย 
1. ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพทุกรอบปีปฏิทิน 4.29 0.537 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2. จ านวนชัว่โมงในการอบรมตอ้งไม่นอ้ยกว่า 12 ชัว่โมง 
ต่อปีปฏิทิน 4.13 0.642 เห็นดว้ย 
3. ท่านเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพเพราะ
ตอ้งการเก็บชัว่โมงตามท่ีพระราชบญัญติัฯ ก  าหนด 3.71 0.730 เห็นดว้ย 
4. จ านวนชัว่โมงบงัคบัดา้นวิชาบญัชีตอ้งมีจ  านวนไม่นอ้ย
กว่าคร่ึงหน่ึง 3.62 1.019 เห็นดว้ย 
10. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติังานและไม่เพียงพอส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ
งานได ้ 2.35 0.834 ไม่เห็นดว้ย 
การพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบญัชี 
     - ด้านประโยชน์ทางวชิาชีพ 4.13  เห็นด้วย 
5. ท่านเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพเพราะ
เน้ือหาหลกัสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบติังานจริง 4.15 0.531 เห็นดว้ย 
6. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพจะส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 4.09 0.730 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
การพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบญัชี 
     - ด้านการพจิารณาเลอืกโครงการอบรม 4.02  เห็นด้วย 
9. ช่ือเสียงของวิทยากรและสถาบนัท่ีจดัการอบรมมีผลต่อ
ความตั้งใจของท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 4.11 0.655 เห็นดว้ย 
8. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้รับการอบรมมีผลต่อความ
ตั้งใจของท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 4.01 0.627 เห็นดว้ย 
7. ช่วงเวลาในการเขา้รับการอบรมมีผลต่อความตั้งใจของ
ท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 3.93 0.686 เห็นดว้ย 
 
จากตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีกับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 พิจารณาความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีในดา้นขอ้ก าหนด โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพทุกรอบปีปฏิทิน 
( X = 4.29) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ รองลงมาคือ จ  านวนชัว่โมงในการอบรมตอ้งไม่น้อยกว่า 
12 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน ( X = 4.13) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ผูท้  าบญัชีเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพเพราะตอ้งการเก็บชัว่โมงตามท่ีพระราชบญัญติัฯ ก  าหนด ( X = 3.71) อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย จ  านวนชัว่โมงบงัคบัดา้นวิชาบญัชีตอ้งมีจ  านวนไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง ( X = 3.62) อยู่ในระดบั
เห็นด้วย ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติังานและไม่เพียงพอส าหรับการปรับปรุงคุณภาพงานได ้( X = 2.35) อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
ในส่วนของความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีในดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ พบว่า ผูท้  าบญัชีเข้ารับการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพเพราะเน้ือหาหลกัสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานจริง ( X = 4.15) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย และรองลงมาคือ การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพจะส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ( X = 4.09) ในส่วน
ของความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีในดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม พบว่า ช่ือเสียงของวิทยากร
และสถาบนัท่ีจดัการอบรมมีผลต่อความตั้งใจของท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม ( X = 4.11) อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้รับการอบรมมีผลต่อความตั้งใจของท่านท่ีจะ
เขา้ร่วมกิจกรรม ( X = 4.01) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงเวลาในการ
เขา้รับการอบรม มีผลต่อความตั้งใจของท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม ( X = 3.93) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 





 ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และความเช่ือถือได ้
(Reliability) โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  
 4.5.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละองคป์ระกอบทั้งก่อนและหลงัการสกดัปัจจยัโดยใชว้ิธี 
Principle Component ของการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Var. Cumu. % Total % of Var. Cumu. % Total % of Var. Cumu. % 
1 4.910 49.097 49.097 4.910 49.097 49.097 3.747 37.473 37.473 
2 1.819 18.186 67.283 1.819 18.186 67.283 2.814 28.144 65.617 
3 1.015 10.151 77.434 1.015 10.151 77.434 1.182 11.817 77.434 
4 .632 6.323 83.757 
      
5 .582 5.822 89.578 
      
6 .306 3.065 92.643 
      
7 .274 2.744 95.387 
      
8 .202 2.022 97.410 
      
9 .192 1.924 99.334 
      
10 .067 .666 100.000 
      
 
 จากตาราง 4.4 พบว่ามีเพียง Factor หรือ Component ท่ี 1 2 และ 3 เท่านั้นท่ีมีค่า 
Eigenvalue มากกว่า 1 ดงันั้น องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีจึงควรมี
เพียง 3 Factor เท่านั้น 
 1. % of Variance ของ Factor ท่ี 1 = (4.910/10)*100 = 49.097 % หมายถึง Factor 
ท่ี 1 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได ้49.097 % 
 2. % of Variance ของ Factor ท่ี 2 = (1.819/10)*100 = 18.186 % หมายถึง Factor 
ท่ี 2 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได ้18.186 % 
 3. % of Variance ของ Factor ท่ี 3 = (1.015/10)*100 = 10.151 % หมายถึง Factor 
ท่ี 3 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได ้10.151 % 
 ดงันั้น ผลบวกสะสมของ % of Variance ของ 3 Factor แรก = 49.097 + 18.186 + 
10.151 = 77.434 หมายถึง Factor ท่ี 1-3 อธิบายค่าแปรปรวนของตวัแปรทั้ง 10 ตวัได ้77.434 %  
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เมื่อพิจารณาค่า Factor loading ท่ีเปล่ียนแปลงไปเทียบกบัค่า Factor loading เมื่อยงั
ไม่มีการหมุนแกน ท่ีท าให้ค่า Factor loading ของบาง Factor มีค่ามากเมื่อเทียบกบั Factor อ่ืน ๆ 
ผูว้ิจยัพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ในท่ีน้ีควรจดัให ้
 Factor ที่ 1 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ FAP_1, FAP_2 FAP_8, FAP_9 
และ FAP_10 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบได ้49.097 % สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ
ถดถอยไดด้งัน้ี Factor 1 (ปัจจยัดา้นขอ้บงัคบั) = 0.257FAP_1 + 0.268FAP_2 + 0.282FAP_8 + 
0.260FAP_9 + 0.210FAP_10 
 Factor ที่ 2 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ FAP_3, FAP_4, FAP_5 FAP_6 
และ FAP_7 อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบได ้28.337 % สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ
ถดถอยได้ดังน้ี Factor 2 (ปัจจัยด้านการพฒันาวิชาชีพ) = 0.247FAP_3 + 0.321FAP_4 + 
0.375FAP_5 + 0.366FAP_6 + 0.848 FAP_7 
 โดยตวัแปรสงัเกตไดท้ั้ง 10 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ทั้ง 2 องคป์ระกอบได ้77.434 % 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่า Factor loading การวิเคราะห์องคป์ระกอบ และผลการทดสอบความเช่ือมัน่ต่อ
การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
องค์ประกอบที่ 1 ข้อบังคบัสภาวชิาชีพบญัชี 





1. ผูท่ี้จะประกอบวิชาชีพเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งท าการสมคัรสมาชิกหรือ
ข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี 0.845 0.833 
2. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อ
สภาวิชาชีพในการควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้มีมาตรฐาน
ในการปฏิบติังานเดียวกนั 0.871 0.833 
8. ท่านทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเป็นสมาชิกหรือข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี 0.865 0.840 
9. ค่าธรรมเนียมสมาชิกท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนัมีความสมเหตุสมผล 0.822 0.830 




ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
องค์ประกอบที่ 2 ข้อบังคบัสภาวชิาชีพบญัชี 






การพฒันาหรือจดัระเบียบวิชาชีพบญัชี 0.717 0.827 
4. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพมีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 0.748 0.840 
5. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพมีส่วนช่วย
ส่งเสริมใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในการมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 0.858 0.854 
6. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังาน 0.811 0.866 
7. ท่านทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไว้
กบัสภาวิชาชีพบญัชี 0.748 0.878 
 
4.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบดา้นการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
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ตารางที่ 4.6  แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละองคป์ระกอบทั้งก่อนและหลงัการสกดัปัจจยัโดยใชว้ิธี 
Principle Component ของการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบญัชี 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Var. Cumu. % Total % of Var. Cumu. % Total % of Var. Cumu. % 
1 4.624 46.241 46.241 4.624 46.241 46.241 4.446 44.461 44.461 
2 1.487 14.869 61.110 1.487 14.869 61.110 1.661 16.609 61.070 
3 1.158 11.580 72.690 1.158 11.580 72.690 1.162 11.620 72.690 
4 .768 7.685 80.375 
      
5 .617 6.169 86.544 
      
6 .463 4.632 91.176 
      
7 .388 3.883 95.059 
      
8 .237 2.373 97.432 
      
9 .162 1.622 99.054 
      
10 .095 .946 100.000 
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จากตาราง 4.6 พบว่ามีเพียง Factor หรือ Component ท่ี 1 2 และ 3 เท่านั้นท่ีมีค่า 
Eigenvalue มากกว่า 1 ดงันั้น องคป์ระกอบดา้นการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีจึงควรมี
เพียง 3 Factor เท่านั้น 
 1. % of Variance ของ Factor ท่ี 1 = (4.624/10)*100 = 46.241 % หมายถึง Factor 
ท่ี 1 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได ้46.241 % 
 2. % of Variance ของ Factor ท่ี 2 = (1.487/10)*100 = 14.869 % หมายถึง Factor 
ท่ี 2 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได ้14.869 % 
 3. % of Variance ของ Factor ท่ี 3 = (1.158/10)*100 = 11.580 % หมายถึง Factor 
ท่ี 3 สามารถอธิบายความผนัแปรทั้งหมดได ้11.580 % 
 ดงันั้น ผลบวกสะสมของ % of Variance ของ 3 Factor แรก = 46.241 + 14.869 + 
11.580 = 72.690 หมายถึง Factor ท่ี 1-3 อธิบายค่าแปรปรวนของตวัแปรทั้ง 10 ตวัได ้72.690 % 
 
เมื่อพิจารณาค่า Factor loading ท่ีเปล่ียนแปลงไปเทียบกบัค่า Factor loading เมื่อยงั
ไม่มีการหมุนแกน ท่ีท าให้ค่า Factor loading ของบาง Factor มีค่ามากเมื่อเทียบกบั Factor อ่ืน ๆ 
ผูว้ิจยัพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ในท่ีน้ีควรจดัให ้
Factor ที่ 1 ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวัแปร คือ DBD_1, DBD_2, DBD_3, DBD_4 
และ DBD_10 อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ 46.241 % สามารถน ามาเขียนเป็น
สมการถดถอยได้ดงัน้ี Factor 1 (ปัจจัยดา้นข้อก าหนด) = 0.755DBD_1 + 0.772DBD_2 + 
0.908DBD_3 + 0.859DBD_4 + 0.721DBD_10   
Factor ที่ 2 ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวัแปร คือ DBD_5 และ DBD_6 อธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบได ้14.869 % สามารถน ามาเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี Factor 2 
(ปัจจยัดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ) = 0.550DBD_5 + 0.837DBD_6 
 Factor ที่ 3 ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ตวัแปร คือ DBD_7, DBD_8 และ DBD_9 
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได ้11.580 % สามารถน ามาเขียนเป็นสมการถดถอยได้
ดงัน้ี Factor 3 (ปัจจยัดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม) = 0.875DBD_7 + 0.748DBD_8 + 
0.876DBD_9  
 โดยตวัแปรสงัเกตไดท้ั้ง 10 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ




ตารางที่ 4.7 แสดงค่า Factor loading การวิเคราะห์องคป์ระกอบ และผลการทดสอบความเช่ือมัน่ต่อ
การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
องค์ประกอบที่ 1 ของการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพบัญชี 





1. ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพทุกรอบปี
ปฏิทิน 0.504 0.868 
2. จ านวนชัว่โมงในการอบรมตอ้งไม่นอ้ยกว่า 12 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน 0.772 0.838 
3. จ านวนชั่วโมงบังคับด้านวิชาบัญชีต้องมีจ  านวนไม่น้อยกว่า
คร่ึงหน่ึง 0.908 0.823 
4. ท่านเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพเพราะตอ้งการเก็บ
ชัว่โมงตามท่ีพระราชบญัญติัฯ ก  าหนด 0.859 0.832 
10. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
และไม่เพียงพอส าหรับการปรับปรุงคุณภาพงานได ้ 0.615 0.832 
องค์ประกอบที่ 2 ของการพฒันาความรู้ต่อเนือ่งทางวชิาชีพบัญชี 






หลกัสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานจริง 0.760 0.841 
6. การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพจะส่งผลต่อคุณภาพการ
ปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 0.837 0.830 
องค์ประกอบที่ 3 ของการพฒันาความรู้ต่อเนือ่งทางวชิาชีพบัญชี 






ร่วมกิจกรรม 0.875 0.822 
8. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้รับการอบรมมีผลต่อความตั้งใจของ
ท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 0.748 0.847 
9. ช่ือเสียงของวิทยากรและสถาบนัท่ีจดัการอบรมมีผลต่อความตั้งใจ






4.5.3 ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
 
 จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจ านวน 245 ชุด โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ใช้
เกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามการเสนอแนะเกณฑ์การยอมรับ (Jump, N. 
1978) คือ ค่า  มากกว่าและเท่ากบั 0.7 ส าหรับงานวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ต่อการปฏิบัติตามขอ้บังคบัสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 (ตารางท่ี 4.11) ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ท่ีไดจ้ากแต่ละขอ้ค าถามมีค่ามากกว่า 0.7 ตามการ
เสนอแนะเกณฑก์ารยอมรับ (Jump, N. 1978) แสดงว่าแต่ละขอ้ค าถามมีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัสูง 
ส่วนที่ 2 ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2557 (ตารางท่ี 4.13) ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ท่ีไดจ้ากแต่ละข้อค าถามมีค่า







 1. ตวัแปรต้นทุกตวั เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) วดัท่ีระดับ 
Interval และมีการแจกแจงแบบปกติ 
 2. ไม่มี Outliers เน่ืองจากค่า Z-Score จากกราฟ Scatter Plot มีค่าไม่เกิน ±3 
 3. Error ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติเป็นอิสระต่อกัน (Independent) ไม่เกิด 
Autocorrelation ซ่ึงสามารถทดสอบโดยหาค่า Durbin-watson ถา้มีค่าเขา้ใกล ้2 อยู่ในช่วง 1.5-2.5 
แสดงว่า Errors ของตวัแปรเป็นอิสระกนั ไม่มี Autocorrelation ส าหรับการวิเคราะห์คร้ังน้ี ดา้นการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
ทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 ไดค่้า Durbin-watson เท่ากบั 2.329 และดา้นการพฒันาความรู้
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ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ไดค่้า Durbin-watson เท่ากบั 1.748 
 4. ตวัแปรอิสระนั้นตอ้งไม่มีความสมัพนัธก์นัเอง (Multicollinearity) ซ่ึงตอ้งมีการ
ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระเพ่ือใหแ้น่ใจว่า ตวัแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ
ตวัแบบได ้โดยก าหนดสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 
 H0: ตวัแปรไม่มีความสมัพนัธก์นั 
 H1: ตวัแปรมีความสมัพนัธก์นั 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซ่ึงสรุปไดว้่า ตวัแปรมีความสมัพนัธก์นั ในทางตรงกนัขา้ม หาก
ค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซ่ึงสรุปไดว้่า ตวัแปรไม่มี
ความสมัพนัธก์นัหลงัจากนั้นจึงจะท าการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยจะพิจารณา
จากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ตามเกณฑต่์อไปน้ี (อโนทยั ตรีวานิช, 2552) 
 เมื่อ r แทนค่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
r < 0.20  ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรนอ้ย 
0.21 < r < 0.40 ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรค่อนขา้งนอ้ย 
0.41 < r < 0.60 ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรปานกลาง 
0.61 < r < 0.80 ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรค่อนขา้งมาก 
r > 0.80  ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรมาก  
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ตารางที่ 4.8 แสดงการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. เพศ (x1) 1.000 -.002 .108 .060 .105 -.025 -.032 .082 .084 -.091 -.236
** 
2. อาย ุ(x2)  1.000 .287
** .782** -.004 .693** .114 -.125* -.173** -.031 -.067 
3. ระดบัการศึกษา (x3)   1.000 .164
* -.147* .252** .182** .110 .175** -.115 -.147* 
4. ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4)    1.000 .102 .686
** .078 -.049 -.148* .007 -.035 
5. ลกัษณะของงานบญัชีที่ท  า (x5)     1.000 .069 -.140
* -.119 -.080 .076 .036 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (x6)      1.000 .269
** -.104 .017 .089 .058 
7. ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีดา้นขอ้บงัคบั 
      
1.000 .000 .677** -.024 -.005 
8. ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
       
1.000 .259** -.174** -.006 
9. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีดา้นขอ้ก  าหนด 
        
1.000 .000 .000 
10. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
         
1.000 .000 
11. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม                     1.000 
 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 





บัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข และคุณสมบัตขิองผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 
 
 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05  
H0: ลกัษณะของผูท้  าบัญชีไม่สามารถพยากรณ์ความคิดเห็นต่อข้อบังคับสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 ของผูท้  าบญัชีได ้
H1: ลกัษณะของผูท้  าบญัชีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็นต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
ของผูท้  าบญัชีได ้
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สามารถ
ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.9   แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556  
ดา้นขอ้บงัคบั โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู 
 B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 3.328 .219 10.775 .000 
เพศ (x1) .047 .088 .534 .594 
อาย ุ(x2) -.219 .089 -2.470 .114 
ระดบัการศึกษา (x3) .327 .092 3.226   .000* 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) .099 .082 1.208 .229 
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) -.226 .056 -2.217   .004* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) .097 .070 1.390 .166 
 R2 = 0.309 R2Adj = 0.286 F = 18.417 Sig. = .002 
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
คุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556  (Y1) ขององค์ประกอบท่ี 1 ดา้นขอ้บงัคบั 
ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา และลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า โดยเม่ือน าตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปรเข้า
สมการถดถอยแบบพหุคูณดว้ยวิธีปกติ (Enter) พบว่าตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 โดยรวม ไดร้้อยละ 28.60 (R2Adj = 0.286) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
Y1 = 3.328 + 0.327x3 - 0.226x5 โดยท่ี 
   
ระดบัการศึกษา (x3) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
       แทนค่าดว้ย 0 หมายถึง ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
          
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง พนกังานบญัชีบริษทั 
           แทนค่าดว้ย 0 หมายถึง ส านกังานบญัชีหรือผูรั้บท าบญัชีอิสระ 
 
 หากไม่พิจารณาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
ทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 (Y1) ขององค์ประกอบท่ี 1 ดา้นขอ้บงัคบั จะพบว่าความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีจะมีค่าอยูท่ี่ระดบั 3.328 
หากเป็นผูท้  าบัญชีท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และท างานเป็น
พนกังานบญัชีบริษทั ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ีระดบั 3.429 (เห็นดว้ย) และหากเป็นผูท้  า
บญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า และท างานในส านกังานบญัชีหรือรับท าบญัชีอิสระ 
ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยูท่ี่ระดบั 3.655 (เห็นดว้ย) 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และท างานเป็นพนักงาน
บญัชีบริษทั ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ีระดบั 3.102 (ไม่แน่ใจ) และหากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมี
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และท างานในส านกังานบญัชีหรือรับท าบญัชีอิสระ ความคิดเห็น




ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556  
ดา้นการพฒันาวิชาชีพ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 3.424 .255 13.362 .000 
เพศ (x1) -.141 .092 -1.527 .128 
อาย ุ(x2) -.195 .089 -2.196 .229 
ระดบัการศึกษา (x3) .228 .088 2.819   .000* 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) .026 .044 1.002   .000* 
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) -.050 .072 -.686 .494 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) .245 .071 3.455 .201 
 R2 = 0.260 R2Adj = 0.297 F = 19.491 Sig. = .000 
 
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
คุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556  (Y2) ขององค์ประกอบท่ี 2 ดา้นการพฒันา
วิชาชีพ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี โดยเม่ือน าตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั
แปรเขา้สมการถดถอยแบบพหุคูณดว้ยวิธีปกติ (Enter) พบว่าตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยตัวแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบัติตาม
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 โดยรวม ไดร้้อยละ 29.70 (R2Adj = 0.297) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
Y2 = 3.424 + 0.228x3 + 0.026x4 โดยท่ี 
   
ระดบัการศึกษา (x3) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
       แทนค่าดว้ย 0 หมายถึง ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
          
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง มีประสบการณ์เกินกว่า 5 ปี 




 หากไม่พิจารณาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
ทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2556 (Y2) ขององค์ประกอบท่ี 2 ดา้นการพฒันาวิชาชีพ จะพบว่า
ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีจะมีค่าอยูท่ี่ระดบั 3.424 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์
การเป็นผูท้  าบญัชีเกินกว่า 5 ปี ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ีระดบั 3.678 (เห็นดว้ย) และหาก
เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชีไม่
เกิน 5 ปี ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยูท่ี่ระดบั 3.652 (เห็นดว้ย) 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การ
เป็นผูท้  าบญัชีเกินกว่า 5 ปี ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ีระดบั 3.450 (เห็นดว้ย) และหากเป็น
ผูท้  าบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชีไม่เกิน 5 ปี 
ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยูท่ี่ระดบั 3.424 (เห็นดว้ย) 
 
4.8 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความคิดเห็นของผู้ท าบัญชีต่อการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวชิาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 
 
 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05  
H0: ลกัษณะของผูท้  าบญัชีไม่สามารถพยากรณ์ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557ได ้
H1: ลกัษณะของผูท้  าบัญชีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ได ้
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
60 
 
ระดบั 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชา 
 ชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของ
การเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดา้นขอ้ก  าหนด ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 3.514 .219 14.002 .000 
เพศ (x1) .075 .079 .946 .345 
อาย ุ(x2) .112 .055 1.132   .001* 
ระดบัการศึกษา (x3) .177 .086 1.860   .000* 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) .055 .062 .880 .380 
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) -.085 .028 -2.985 .203 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) .067 .061 2.902 .114 
 R2 = 0.165 R2Adj = 0.182 F = 14.221 Sig. = .000 
 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ .ศ. 2557 ดา้นขอ้ก าหนด ไดแ้ก่ อาย ุ
และระดบัการศึกษา โดยเม่ือน าตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปรเขา้สมการถดถอยแบบพหุคูณดว้ยวิธีปกติ 
(Enter) พบว่าตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์
ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 โดยรวม ไดร้้อย
ละ 18.20 (R2Adj = 0.182) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
Y3 = 3.514 + 0.112x2 + 0.177x3 โดยท่ี 
   
อาย ุ(x4) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง อายเุกินกว่า 25 ปี 




ระดบัการศึกษา (x3) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
       แทนค่าดว้ย 0 หมายถึง ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
          
 หากไม่พิจารณาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติั
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 (Y3) ขององค์ประกอบท่ี 1 ดา้นขอ้ก าหนด จะพบว่า
ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี จะมีค่าอยูท่ี่ระดบั 3.514 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุเกินกว่า 25 ปี และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูง
กว่า ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ีระดบั 3.803 (เห็นดว้ย) และหากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุเกิน
กว่า 25 ปี และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ีระดบั 3.626 
(เห็นดว้ย) 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีอายไุม่เกิน 25 ปี และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยูท่ี่ระดบั 3.691 (เห็นดว้ย) และหากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีอายุไม่เกิน 25 
ปี และมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยูท่ี่ระดบั 3.514 (เห็นดว้ย) 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชา 
 ชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของ
การเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ 
 
B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 3.872 .246 10.893 .000 
เพศ (x1) .301 .055 5.488 .243 
อาย ุ(x2) .157 .049 3.223 .112 
ระดบัการศึกษา (x3) .155 .058 2.666 .193 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) .318 .054 2.610   .001* 
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) .105 .039 2.686 .128 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) -.045 .032 -1.985 .288 




จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ คือ 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี โดยเม่ือน าตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปรเขา้สมการถดถอยแบบพหุคูณ
ดว้ยวิธีปกติ (Enter) พบว่าตวัแปรมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรดงักล่าวสามารถ
พยากรณ์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ .ศ. 2557 โดยรวม 
ไดร้้อยละ 11.60 (R2Adj = 0.116) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
Y4 = 3.872 + 0.318x4 โดยท่ี 
   
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง มีประสบการณ์เกินกว่า 5 ปี 
       แทนค่าดว้ย 0 หมายถึง มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี 
 
 หากไม่พิจารณาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติั
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 (Y4) ขององคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
จะพบว่าความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี จะมีค่าอยูท่ี่ระดบั 
3.872 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์เกินกว่า 5 ปี ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะอยู่ท่ี
ระดบั 4.190 (เห็นดว้ย) และหากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี ความคิดเห็นของผูท้  า
บญัชีจะอยูท่ี่ระดบั 3.872 (เห็นดว้ย) 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี ดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม พ.ศ. 2557 ใชว้ิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 B SE t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 3.961 .212 11.135 .000 
เพศ (x1) -.109 .114 -.954 .341 
63 
 
ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 B SE t Sig. 
อาย ุ(x2) -.057 .051 -1.112 .267 
ระดบัการศึกษา (x3) .143 .045 3.146 .110 
ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (x4) -.228 .096 -3.876 .125 
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) .124 .051 2.760   .000* 
 R2 = 0.133 R2Adj = 0.127 F = 20.608 Sig. = .000 
 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก  าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบัญชี พ .ศ. 2557 ด้านการพิจารณาเลือก
โครงการอบรม คือ ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า โดยเม่ือน าตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรเข้าสมการ
ถดถอยแบบพหุคูณดว้ยวิธีปกติ (Enter) พบว่าตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปร
ดงักล่าวสามารถพยากรณ์ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2557 โดยรวม ไดร้้อยละ 12.70 (R2Adj = 0.127) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 
Y5 = 3.961 + 0.124x5 โดยท่ี 
   
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (x5) แทนค่าดว้ย 1 หมายถึง พนกังานบญัชีบริษทั 
           แทนค่าดว้ย 0 หมายถึง ส านกังานบญัชีหรือผูรั้บท าบญัชีอิสระ 
          
 หากไม่พิจารณาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติั
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 (Y5) ขององค์ประกอบท่ี 3 ดา้นการพิจารณาเลือก
โครงการอบรม จะพบว่าความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
จะมีค่าอยูท่ี่ระดบั 3.961 
หากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีท างานเป็นพนกังานบญัชีบริษทั ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีจะ
อยูท่ี่ระดบั 4.085 (เห็นดว้ย) และหากเป็นผูท้  าบญัชีท่ีท างานในส านกังานบญัชีหรือรับท าบญัชีอิสระ 




สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อขอ้บงัคบั
สภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี 
พ.ศ. 2556 และศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี 
พ.ศ. 2557 โดยขอบเขตของการศึกษาจ ากดัเฉพาะผูท้  าบญัชีท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกบักรม
พฒันาธุรกิจการค้าใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ  านวน 245 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ ไดผ้ลการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 






กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ดา้นการท างานดา้นบญัชี 1-5 ปี ส่วนใหญ่ท างาน








  ผูท้  าบัญชีมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 2 
ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดเห็นดา้นข้อบงัคบั และความคิดเห็นดา้นการพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงสามารถสรุป
ผลได ้ดงัน้ี 
 
5.1.2.1 ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี ดา้นขอ้บงัคบั 
 
1. เร่ืองการสมคัรสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี ผูท้  าบญัชีส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยกบัขอ้บงัคบัท่ีว่าผูท่ี้จะประกอบอาชีพเป็นผูท้  าบญัชีจะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกหรือ
ข้ึนทะเบียนไวก้ับสภาวิชาชีพบัญชีก่อน เม่ือได้สมคัรสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพ
บญัชีแลว้ก็จะสามารถประกอบอาชีพเป็นผูท้  าบญัชีไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 
2. เร่ืองมาตรฐานในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ผูท้  าบัญชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพในการควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน
เดียวกนั 
3. เร่ืองประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ผูท้  าบัญชีส่วนใหญ่ไม่
แน่ใจว่าทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี 
4. เร่ืองค่าธรรมเนียมสมาชิก ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่ไม่แน่ใจเร่ืองความเหมาะสมและ
ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมสมาชิกท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนั 
5. เร่ืองการถกูระวางโทษหากไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ผูท้  าบญัชี
ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจเร่ืองการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพเพื่อไม่ตอ้งถกูระวางโทษ 
 









ผูท้  าบัญชีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้ับสภาวิชาชีพมีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 




บญัชี ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าการเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่คิดว่าการเป็นสมาชิกหรือข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน 
5. เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่




บัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท า
บัญชี พ.ศ. 2557 
 
  ผูท้  าบัญชีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดเห็นดา้นขอ้ก าหนด ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ และ
ความคิดเห็นดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม ซ่ึงสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 
5.1.3.1 ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชี ดา้นขอ้ก  าหนด 
 





 2. เร่ืองจ านวนชัว่โมงในการอบรม ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า จ  านวนชัว่โมง
ในการเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพตอ้งไม่นอ้ยกว่า 12 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน 
 3. เร่ืองชัว่โมงบงัคบัดา้นวิชาบญัชี ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า จ  านวนชัว่โมง
บงัคบัดา้นวิชาบญัชีส าหรับการเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพตอ้งมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่า
คร่ึงหน่ึง 
4. เ ร่ืองการเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีตามท่ี
พระราชบญัญติัฯ ก  าหนด ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเขา้รับการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ เพราะตอ้งการเก็บชัว่โมงตามท่ีพระราชบญัญติัฯ ก  าหนด 





5.1.3.2 ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชี ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
 
1. เร่ืองความน่าสนใจของหลกัสูตรและประโยชน์ในการปฏิบติังาน ผูท้  าบญัชีส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ เพราะเน้ือหา
หลกัสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานจริง 




5.1.3.3 ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชี ดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม 
 




 2. เร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้รับการอบรม ผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเข้ารับการอบรม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ 





วชิาชีพบัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข และคุณสมบัตขิองผู้ขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 
2556 และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง 
ก าหนดคุณสมบัตแิละเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 
 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และ
การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก  าหนด
คุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 
5.1.4.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บังคับสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 ดา้นขอ้บงัคบั 
 
 ระดับการศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชี
ต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผู ้
ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2556 ดังนั้น ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความ
คิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข 
และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 ลกัษณะของงานบัญชีที่ท า ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของ
ผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามข้อบงัคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
คุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 ดงันั้น ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท าท่ีแตกต่างกนั
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ส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
5.1.4.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บังคับสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
 
 ระดับการศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชี
ต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผู ้
ข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2556 ดังนั้น ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความ
คิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข 
และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 ประสบการณ์การเป็นผู้ท าบัญชี ในภาพรวมมีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
คุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2556 ดงันั้น ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบัญชีท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบัติของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ.ศ. 2556 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
5.1.4.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดา้นขอ้ก  าหนด 
 
 อาย ุในภาพรวมมีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและ
เง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดงันั้น อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นของ
ผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
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ก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ.  2557 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 ระดับการศึกษา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชี
ต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนด
คุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ.  2557 แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
5.1.4.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ 
 
 ประสบการณ์การเป็นผู้ท าบัญชี ในภาพรวมมีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดงันั้น ประสบการณ์การเป็น
ผูท้  าบญัชีท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
5.1.4.5 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม 
 
 ลกัษณะของงานบัญชีที่ท า ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของ
ผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ดงันั้น ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท าท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 





5.2.1 ความคดิเห็นของผู้ท าบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข และคุณสมบัตขิองผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูท้  าบญัชีถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
สอดคลอ้งกบัด ารงศกัด์ิ จงไพโรจน์โฆษิต (2546) ท่ีไดศ้ึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีต่อร่างพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่ มีการรับรู้ต่อร่างพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ค่อนข้างดี แต่ขัดแยง้กับ กฤษฎา รัตนโนดม (2548) ท่ีได้ศึกษาผลกระทบของ
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ท่ีมีต่อผูส้อบบญัชี พบว่า ผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจ
ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะระยะเวลากว่า 10 ปีท่ี
ผ่านมา ท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายฉบับใหม่ ผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีสามารถศึกษารายละเอียดและท าความเขา้ใจในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ไดดี้ในระดบัหน่ึงแลว้ โดยในช่วงแรกของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ผูป้ระกอบวิชาชีพอาจใหค้วามสนใจเฉพาะขอ้กฎหมายท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง
เป็นหลกั แต่อาจไม่ไดใ้หค้วามสนใจในรายละเอียดของขอ้กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้งกบันิติ
บุคคล ดังผลการศึกษาของกฤษฎา รัตนโนดม (2548) ท่ีพบว่า ผูส้อบบัญชีจะมีความเข้าใจ
ค่อนขา้งมากในเร่ืองท่ีใกลต้วัของผูส้อบบญัชีคือ เร่ืองท่ีจะตอ้งปฏิบติัในระยะแรกเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี
จึงท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบางส่วนมีความรู้ความเขา้ใจในบทบัญญติัไม่ดีเพียงพอ เมื่อสรุปใน
ภาพรวมแลว้จึงมีความรู้วามเขา้ใจต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณาในส่วนของลกัษณะของผูท้  าบญัชี พบว่า ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชี
ต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ดา้นขอ้บงัคบั ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา และ
ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 สอดคลอ้งกบัองัคณา จีรัง (2550) ท่ีไดศ้ึกษาทศันคติของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 พบว่า ผูท่ี้จบการศึกษา
ทางบญัชีระดบั ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เห็นดว้ยกบัขอ้ก  าหนดสภาวิชาชีพบญัชีใน
72 
 
ระดบัปานกลาง โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งเป็นสมาชิก
หรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชี และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสารภี ชนะทพั (2551) 
ท่ีไดศ้ึกษาผลกระทบของพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ท่ีมีต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท ามีความสัมพนัธ์กบัความรู้
ความเขา้ใจท่ีมีต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ในภาพรวม โดยกลุ่มผูรั้บจา้งท าบญัชีของ
ส านกังานบญัชีจะมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ในภาพรวม
มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
ในส่วนของความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อบังคบัสภาวิชาชีพ
บญัชี ดา้นการพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี 
มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบัติของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชี พ .ศ. 2556 







5.2.2 ความคิดเห็นของผู้ท าบัญชีต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
พ.ศ. 2557 
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูท้  าบญัชีมี
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย สอดคลอ้งกบัศรัณย ์ชูเกียรติ และประจิต หาวตัร (2548) ท่ีไดศ้ึกษา







ส่งเสริมทกัษะทางวิชาชีพ เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ สุนทรี ศรีไทย (2552) เร่ือง ความตอ้งการ
พฒันาความรู้ทางการบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล  าปาง พบว่าบุคลากรส่วนการคลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นการบนัทึก
บญัชี การจดัท าทะเบียน และการจดัท ารายงานในระดบัมาก นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการพฒันา
ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ดา้นการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี การควบคุมภายใน 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมีความสนใจพฒันาความรู้วิธีการเข้ารับการอบรม สัมมนาและ
การศึกษาต่อเน่ืองระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของต่อลาภ สุขพฒัน์ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง คุณสมบติัของนักบญัชีท่ีพึ่งประสงค์
ของสถานประกอบการในจงัหวดัล  าปาง พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีผา่นการอบรมสมัมนาสามารถน าความรู้
ท่ีไดรั้บจากการอบรมสมัมนาไปพฒันาความรู้ต่อเน่ืองได ้และสามารถท าให้การท าบญัชีเกิดความ
เช่ียวชาญและถกูตอ้ง 
เมื่อพิจารณาในส่วนของลกัษณะของผูท้  าบญัชี พบว่า ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชี
ต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ด้านขอ้ก  าหนด ซ่ึงประกอบด้วย อายุ และระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบัระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 สอดคลอ้งกบัณฐา ธรเจริญกุล (2557) ท่ีไดศ้ึกษาความตอ้งการของผูท้  าบญัชีท่ี
มีต่อกิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ในเขตบางนาและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง พบว่า อายุ 
และระดบัการศึกษา ต่างมีความสมัพนัธต่์อกิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีทุก ๆ  
กิจกรรม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรัชนี แสงศิริ (2544) ท่ีศึกษาในเร่ืองความตอ้งการใน
การพฒันาความรู้ทางการบัญชีของผูป้ระกอบวิชาชีพการบญัชีในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล  าปาง 
พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัผูท้  าบญัชีจะตอ้งมีวุฒิการศึกษาขั้นต ่าปริญญาตรี
ในสาขางานวิชาบญัชี เช่นเดียวกบัการศึกษาเร่ืองทศันคติของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัล  าพูนต่อการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชีของณพิชญา อภิวงคง์าม (2551) ท่ีพบว่า ผูท้  าบญัชีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากกบัการประกาศใชเ้ร่ืองการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
ของผูท้  าบญัชี โดยเร่ืองท่ีผูท้  าบญัชีเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ผูท้  าบญัชีควรมีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรี 
และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการพฒันาทกัษะวิชาชีพต่อเน่ืองตามพระราชบญัญติั




ชัว่โมงท่ีก  าหนด เพราะการฝึกอบรมจะสามารถช่วยใหผู้ท้  าบญัชีมีความรู้และทกัษะท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนได ้
พิจารณาในส่วนของความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบญัชี ดา้นประโยชน์ทางวิชาชีพ พบว่า ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี สอดคลอ้งกบัสุภา
พนัธุ ์สายทองอินทร์ (2554) ท่ีไดศ้ึกษาการพฒันาประสิทธิผลในการท างานของผูท้  าบญัชี หลงัจาก
เขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชีท่ี
แตกต่างกัน มีผลท าให้การพฒันาประสิทธิผลในการท างานหลงัจากเข้ารับการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของรัตนา บุญชัย (2553) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตอ้งการในการพฒันา
ความรู้ทางการบญัชีของพนกังานบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัอุทยัธานี พบว่า ประสบการณ์ในการท า
บญัชีท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชี
สหกรณ์ในจงัหวดัอุทยัธานีแตกต่างกนั ในดา้นความรู้ทางการบญัชีท่ีตอ้งการพฒันา พนกังานบญัชี
สหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์ในการท าต ่ากว่า 5 ปี มีความตอ้งการแตกต่างกบัพนักงานบญัชีสหกรณ์ท่ี
มีประสบการณ์ในการท าบญัชี 11-15 ปี และพนกังานบญัชีสหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์ในการท าบญัชี 
5-10 ปี มีความตอ้งการแตกต่างกบั พนกังานบญัชีสหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์ในการท าบญัชี 11-15 ปี  
ในส่วนของความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
บญัชี ดา้นการพิจารณาเลือกโครงการอบรม พบว่า ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี สอดคลอ้งกบัณฐา 
ธรเจริญกุล (2557) ท่ีไดศ้ึกษาความตอ้งการของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อกิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพบญัชี ในเขตบางนาและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง พบว่า ประเภทของธุรกิจหรือลกัษณะของงาน
บญัชีท่ีท ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีในทุก ๆ กิจกรรม และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูท้  าบญัชีมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีเกือบ
ทุก ๆ กิจกรรม ยกเวน้การศึกษาต่อในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชี ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะดา้นค่าใชจ่้ายและ
สถาบันท่ีจัดการอบรมว่า หน่วยงานท่ีจัดการอบรมควรจัดสัมมนาในราคาท่ีถูกลง หรือไม่คิด
ค่าใชจ่้ายหากเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัหน่วยงานใหญ่ ๆ อย่างสภาวิชาชีพ และ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ฯลฯ ก็ควรจะจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้บ่อยคร้ังข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของภาวิพชัร มณีนิล (2550) ท่ีไดศ้ึกษาความพึงพอใจของผูท้  าบญัชีท่ีมีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
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ทางวิชาชีพ (CPD) ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ค่าธรรมเนียมในการอบรมแต่ละคร้ังท่ีไม่สูงมาก
จนเกินไปจะท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑสู์ง และความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับ
การอบรมต่อหน่วยงานหรือสถาบนัจดัอบรมท่ีมีมาตรฐานสูงก็จะคาดหวงัสูงเช่นกนั ถา้หน่วยงาน
หรือสถาบนัจดัอบรมท่ีมีมาตรฐานต ่าผูเ้ขา้รับการอบรมก็มีความคาดหวงัต ่า ส่วนหน่วยงานก ากบั
ดูแลท่ีไดมี้การก าหนดข้อก าหนดให้เก็บชั่วโมงการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองทางวิชาการไว้
จ  านวนเท่าใด ผูเ้ขา้รับการอบรมก็จะเก็บชัว่โมงการอบรมตามท่ีหน่วยงานก าหนดมิไดเ้กิดจากความ






 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีต่อข้อบังคับสภา
วิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 
2556 และการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 
ก  าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2557 ผูศ้ึกษาขอเสนอแนะต่อผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีและการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ดงัน้ี 
 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และคุณสมบัตขิองผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 
 
1. จากการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีต่อ
ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ทั้งดา้นขอ้บงัคบั และดา้นการพฒันาวิชาชีพ โดยผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะมีระดบัความคิดเห็นท่ีสูงกว่าผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่า
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีประเภทสมทบ สภาวิชาชีพบัญชีควร
ส่งเสริมบทบาท ความรู้ ความเขา้ใจ ต่อขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีให้แก่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรี หรือสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีประเภทสมทบ ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นสมาชิก และความส าคญัของการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชีอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้




2. จากการศึกษา พบว่า ผูท้  าบญัชีท่ีท างานในส านกังานบญัชีหรือเป็นผูรั้บท าบญัชี
อิสระ จะมีระดบัความคิดเห็นท่ีสูงกว่าผูท้  าบญัชีท่ีท างานเป็นพนักงานบญัชีบริษทั อาจเป็นเพราะ
ผูท้  าบัญชีท่ีท างานในส านักงานบัญชีหรือเป็นผูรั้บท าบัญชีอิสระจะมีความใกลชิ้ดและสามารถ
เข้าถึงบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีได้มากกว่าผูท้  าบัญชีท่ีท างาน เป็นพนักงานบัญชีบริษทั ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ผูท้  าบญัชีท่ีท างานเป็นพนักงานบญัชีบริษทัมกัจะถูกจ ากดัความคิดเห็นดว้ยกรอบ
แนวคิดและแนวปฏิบติัของบริษทัเป็นส าคญั สภาวิชาชีพบญัชีจึงควรมีบทบาทในการช่วยส่งเสริม
ใหผู้ท้  าบญัชีท่ีท างานเป็นพนกังานบญัชีบริษทัสามารถเขา้ถึงบทบาทของสภาวิชาชีพบญัชีมากกว่า
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีเห็นชอบ ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัระเบียบของบริษทัท่ีผูท้  าบญัชีประกอบอาชีพอยู ่
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 
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 1. จากการศึกษา พบว่า อายแุละระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูท้  า
บญัชีต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีในดา้นขอ้ก าหนด โดยผูท่ี้มีอาย ุ25 ปีข้ึนไป หรือ
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะมีระดบัความคิดเห็นท่ีสูงกว่าผูท่ี้อายุ
ต  ่ากว่า 25 ปี หรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ดงันั้น กรมพฒันาธุรกิจการคา้จึงควรมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมใหผู้ท้  าบญัชีท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี หรือส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญา
ตรี เขา้ใจถึงท่ีมาของขอ้ก  าหนด ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดอยา่งเคร่งครัด บนพ้ืนฐาน
ของความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างผูท้  าบญัชีและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 2. จากการศึกษา พบว่า ประสบการณ์การเป็นผู้ท าบัญชีมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นของผู้ท าบญัชีตอ่การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีในด้านประโยชน์ทางวิชาชีพ 
โดยผู้ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้ท าบัญชีมากกว่า 5 ปีขึน้ไป จะมีระดบัความคิดเห็นท่ีสงูกว่า
ผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้ท าบญัชีต ่ากวา่ 5 ปี ซึ่งผู้ท าบญัชีท่ีมีประสบการณ์การเป็น
ผู้ท าบญัชีมากกวา่ 5 ปีขึน้ไป อาจต้องการหลกัสตูรอบรมท่ีมีเนือ้หาท่ีน่าสนใจ สามารถน ามา
ประยกุต์ใช้กบัการท างานได้จริง จึงเป็นหน้าท่ีของสถาบนัท่ีจดัการอบรมในการจัดการหลกัสูตร




3. จากการศกึษา พบว่า ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท ามีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของผู้ท าบัญชีต่อการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีในด้านการพิจารณาเลือกโครงการ
อบรม โดยผูท้  าบญัชีท่ีท างานเป็นพนกังานบญัชีบริษทั จะมีระดบัความคิดเห็นท่ีสงูกว่าผู้ท าบัญชี
ท่ีท างานในส านักงานบญัชีหรือรับท าบัญชีอิสระ อาจเป็นเพราะช่วงเวลาท่ีใช้ในการอบรมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ถูกจ ากัดด้วยระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทบางแห่งอาจไม่ได้ให้การ
สนบัสนนุในสว่นนีอ้ย่างเพียงพอ กรมพฒันาธรุกิจการค้าจึงควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานจัดการ
อบรมท่ีเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค และอาจสนับสนุนให้มีการจัด




5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอน าเสนอขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษาในเร่ืองน้ี ดงัน้ี  
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีผูท้  าบัญชีในเขต 7 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่างเท่านั้น ท าใหท้ราบขอ้มลูเพียงส่วนหน่ึงจากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอยู่ทั้งประเทศ ควร
มีการก าหนดขอบเขตตวัอยา่งใหก้วา้งข้ึนอีก ซ่ึงจะท าใหก้ารศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน อย่าง
การศึกษาในภูมิภาคอ่ืนของประเทศเพ่ิมเติม เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นตน้ 
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น
ทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2556 และพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการเปรียบเทียบผลของการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
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และการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลประกอบการท าสารนิพนธ์ (Minor Thesis) ของนกัศึกษา




 ค าช้ีแจง   แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2557 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือก หรือเติมข้อความในช่องว่าง 
 
1. เพศ    (   )  ชาย    (   ) หญิง 
 
2. อาย ุ   (   )  ต ่ากวา่ 25 ปี   (   ) 25 - 34 ปี 
    (   )  35 - 44 ปี   (   ) มากกวา่ 44 ปี 
 
3. ระดบัการศึกษา  (   ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี 
    (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4. ประสบการณ์การเป็นผูท้  าบญัชี (   ) ต ่ากวา่ 1 ปี   (   ) 1 - 5 ปี 
   (   ) 6 - 10 ปี   (   ) มากกวา่ 10 ปี 
 
5. ลกัษณะของงานบญัชีท่ีท า (   ) พนกังานบญัชีบริษทั  (   ) ผูรั้บจา้งท าบญัชีอสิระ 
   (   ) ส านกังานบริการรับท าบญัชี (   ) ผูช่้วยผูท้  าบญัชี 




6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  (   ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  (   ) 10,001 - 30,000 บาท 
    (   ) 30,001 - 50,000 บาท  (   ) มากกวา่ 50,000 บาท 
 
7. จงัหวดัท่ีท่านประกอบอาชีพ (   ) ตรัง    (   ) นราธิวาส 
    (   ) ปัตตานี   (   ) พทัลุง 
    (   ) ยะลา   (   ) สงขลา 
    (   ) สตูล 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 















1. ผูท่ี้จะประกอบวชิาชีพเป็นผูท้  าบญัชีตอ้งท าการสมคัรสมาชิก 
หรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี 
     
2. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพ เป็นประโยชน ์
ต่อสภาวชิาชีพในการควบคุมผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีใหมี้มาตรฐาน 
ในการปฏิบติังานเดียวกนั 
     
3. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพ เป็นประโยชน ์
ในการพฒันาหรือจดัระเบียบวชิาชีพบญัชี 
     
4. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพ มีผลต่อการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 




     
6. การเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังาน 
     
7. ท่านทราบถงึสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกหรือข้ึนทะเบียนไว้
กบัสภาวชิาชีพบญัชี 
     
8. ท่านทราบถงึประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นสมาชิกหรือข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี 
     
9. ค่าธรรมเนียมสมาชิกท่ีเรียกเก็บในปัจจุบนัมีความสมเหตุสมผล      
10. ท่านปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพเพ่ือไม่ตอ้งถกูระวางโทษ      
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2557 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 














1. ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพทุกรอบปี
ปฏิทิน 
     
2. จ านวนชัว่โมงในการอบรม ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ต่อปีปฏิทิน      
3. จ านวนชัว่โมงบงัคบัดา้นวชิาบญัชี ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง      
4. ท่านเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ เพราะตอ้งการเก็บ
ชัว่โมงตามท่ีพระราชบญัญติัฯ ก าหนด 
     
5. ท่านเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ เพราะเน้ือหา
หลกัสูตรมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานจริง 
     
6. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ จะส่งผลต่อคณุภาพการ
ปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
     
7. ช่วงเวลาในการเขา้รับการอบรม มีผลต่อความตั้งใจของท่านท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรม 
     
8. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้รับการอบรม มีผลต่อความตั้งใจของ
ท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 
     
9. ช่ือเสียงของวทิยากรและสถาบนัท่ีจดัการอบรม มีผลตอ่ความตั้งใจ
ของท่านท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 
     
10. การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพไม่มีผลต่อการปฏิบติังาน และ
ไม่เพียงพอส าหรับการปรับปรุงคณุภาพงานได ้
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